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Projektbeskrivelse 
Dette projekt tager udgangspunkt i konflikten der er mellem Spanien og Catalonien. 
Catalonien har et ønske om at løsrive sig fra Spanien og derved blive en selvstændig 
stat. Problemstillingen er her at den spanske regering ikke er parat til at lade 
Catalonien blive selvstændige. Projektet går i dybden med denne problemstilling og 
undersøger hvorfor Catalonien vil løsrive sig. Vi har en sociologisk og politologisk 
tilgang til problemstillingen, og bruger i den forbindelse teorier som Forestillede 
fællesskaber af Benedict Anderson, Nations against the state af Michael Keating og 
Politics af Andrew Heywood. For at forstå dette ønske om løsrivelse vil vi analysere 
en tale af den catalonske præsident, Artur Mas. I talen giver Artur Mas en klar 
forståelse af ønsket om selvstændighed i Catalonien. Til sidst har vi inddraget nogle 
diagrammer, fx et diagram der tager udgangspunkt i den fornylige – men ulovlige – 
afstemning der var i Catalonien, hvor 80% stemte ’Ja’ til et selvstændigt Catalonien. 
Vi har også haft fokus på den nylige – men ulovlige – afstemning der var i 
Catalonien, hvor 80% stemte ’Ja’ til et selvstændigt Catalonien. 
 
Abstract 
In this project we look at the conflict between Spain and Catalonia. Catalonia has a 
desire to become an independent state. The issue here is that the government in Spain 
isn’t prepared to let Catalonia become independent. The project takes a deeper look 
into this issue, and examine why Catalonia want to be independent in the first place.  
We have a sociological and political approach to the issue, and use theories such as 
Imagined communities by Benedict Anderson, Nations against the state by Michael 
Keating and Politics by Andrew Heywood. In addition to that, we are also going to 
analyze a speech by the president of Catalonia, Artur Mas. In the speech, Artur Mas 
gives a clear impression of the desire for an independent Catalonia. Finally we 
include a couple of charts, for instance a chart about the recent – but illegal – election 
in Catalonia, were 80% voted ’Yes’ to and independent Catalonia. Finally we have 
focus on the recent – but illegal – election in Catalonia where 80% voted ‘Yes’ for 
independence.  
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Indledning:  
Spørgsmålet om staters løsrivelse, må siges at være aktuelt i medierne i disse dage. 
Det har primært involverede Skotland og Catalonien, det har været en fokus historie i 
medierne det sidste års tid og kulminerede med den skotske 
uafhængighedsafstemning samt Cataloniens egen afstemning om løsrivelse. Disse 
konflikter har udelukkende været demokratiske og det er en interessant tendens at 
oprettelsen af nye stater i højere grad sker demokratisk. Hvorfor oplever en nation 
som Catalonien, der har været under den spanske stat i århundreder i disse år en 
fornyet nationalisme og et ønske om egen stat. Hvorfor var løsrivelse ikke et større 
tema, da Spanien gennemgik demokratiseringen i forbindelse med Francos (1892-
1975) død. Det ville måske have været en mere naturlig overgang. Vi vil gerne 
undersøge hvorfor Catalonien ønsker en selvstændig stat, især med henblik på den 
kulturen og de sociologiske grunde. Catalonsk er ikke længere ulovligt, der 
undervises i catalonsk i skolerne og sproget bliver igen et synligt samlingspunkt for 
den catalonske nation. Catalonien undertrykkes ikke længere af den spanske magt og 
forsøges nærmere integreret i en spansk forbundsstat. Men i dag, er der en ny konflikt 
som skaber splittelse i hele Spanien og Catalonien og Spanien imellem. Denne 
konflikt består i at Catalonien vil løsrives og at Spanien gerne vil holde fast i 
forbundsnationen. Ønsket om løsrivelse er et nyere fænomen, som har taget regionen 
med storm gennem de sidste otte år. I 2006 viste en undersøgelse at kun 10% af 
catalonierne ønskede løsrivelse fra Spanien1, mens til det mere eller mindre rebelle 
uafhængighedsvalg d. 9/11-2014 stemte 80,1% af catalonierne for selvstændighed. 
Dette tyder på at nationalfølelsen er vokset kraftigt, det er blevet ”hipt” at være 
catalonier i Catalonien. Det er denne nationalfølelse vi vil forholde os til og forsøge at 
finde forklaringer på. 
 
 
 
 
                                                     
1 http://magasineteuropa.dk/catalonien-vil-vaere-et-nyt-land-i-europa/ 
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Problemstilling 
Vores indblik i konflikten mellem Catalonien og resten af Spanien er at Catalonien vil 
løsrive sig og dermed skabe en selvstændig nation. Konflikten er at Catalonien ikke 
kan få lov til det af den spanske regering, og fordi der står i den spanske konstitution 
fra 1978 at Spanien er og skal forblive en samlet nation.  
Men hvorfor vil Catalonien gerne løsrive sig? Vi har på forkant antaget at det er et 
spørgsmål om at de føler sig for forskellige fra resten af Spanien fordi deres kultur er 
anderledes. Men er der også tale om en magtkamp, eller en økonomisk fordel for 
catalonierne? Vi vil altså helt konkret i vore projekt finde ud af hvorfor Catalonien vil 
løsrive sig.   
 
Problemformulering 
Vi vil undersøge om de historiske og kulturelle forhold retfærdiggør Cataloniens 
ønske om løsrivelse. 
 
Arbejdsspørgsmål 
 Hvad er den historiske baggrund for konflikten og hvordan er situationen i dag 
 Hvilke grundbetingelser skal der til, før et folk opfattes som en nation, og 
undersøg om catalonierne er en selvstændig nation (folk) 
 Beskriv Spaniens politiske styreform, herunder magtforholdet mellem det 
regionale parlament i Catalonien og det Spanske parlament (Heywood) 
 Analyser diskursen i talen fra Artur Mas (Cataloniens regeringschef) 
 
 
I detaljer kan vi sige at vi vil bruge Benedict Anderson som primær teoretiker, 
derudover har vi Michael Keating med som har en fortolkning af nationalisme 
begrebet. Derudover vil vi bruge Andrew Heywoods Politics til at beskrive det 
politiske system i henholdsvis Spanien og derunder Catalonien.  
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Metode 
Tværdisciplinaritet 
Vi har i gruppen valgt at tage en tværfaglig tilgang til projektet. Vores primære 
tilgang er sociologisk, men vi har derudover også et sekundært politologisk syn på 
projektet. Vi har valgt den sociologiske tilgang som den primære tilgang fordi vi 
vurderede at det var der vi fandt de mest relevante teoretikere. Vi fandt det desuden 
også relevant at inddrage politologien, fordi det giver en bedre vinkling af konflikten. 
Vi mener dermed at en tværfaglig tilgang giver en større indsigt i problemet, frem for 
et projekt der kun består af sociologi, som måske ville blive for indsnævret.  
 
”Hvis de to valgte fag har en tilstrækkelig afstand mellem sig, kan det akademiske 
faglandskab ses med større overblik, end hvis det kun anskues fra en enkelt faglig 
bakketop. Og det giver erfaring med, at det sete afhænger af, fra hvilken bakketop der 
ses.” (Jensen i Enevoldsen og Jelsøe 2012: 53) 
 
Ud fra dette citat taget fra bogen tværvidenskab i teori og praksis kan vi fortolke at 
tværvidenskab giver et større overblik, frem for hvis projektet kun var vinklet fra et 
enkelt disciplins synspunkt. Det sete er altså vores problemstilling i Catalonien, hvor 
vi tolker at konklusionen vi kommer frem til afhænger af hvilken disciplin vi anskuer 
den fra. Derfor har vi valgt at bruge både en sociologisk og politologisk tilgang til 
projektet, da vi mener det giver en bedre samlet konklusion på konflikten.  
 
 
Analysestrategi 
Der er i den følgende analysestrategi taget udgangspunkt i  bogen Problemorienteret 
projektarbejde. (Olsen & Pedersen 2013: 151-152) 
 
I vores projekt undersøger vi Cataloniens løsrivelse fra Spanien. Vi har valgt at bruge 
tre forskellige teorier til at hjælpe os med det. Den primære teori vi har valgt er 
Benedict Andersons Forestillede fællesskaber, som er en teori om nationer og 
nationalisme. Den sekundære teori vi har valgt er Michael Keatings Nations against 
the state, som også beskæftiger sig med nationalisme, men bruger nationalismen i 
forbindelse med Catalonien.   
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Vores problemformulering lægger op til en vurdering af hvorfor Catalonien vil løsrive 
sig. Specielt vores arbejdsspørgsmål er lavet til at give et bredt billede af konflikten. 
Der vil vi bl.a. kigge på Catalonien som en nation. 
Som udgangspunkt har vi en ide om hvorfor de gerne vil være selvstændige, men vi 
vil dog gerne undersøge det nærmere og derfor går vi i dybden med det i vores 
analyse.  
Vi starter altså med en induktiv tilgang, hvor vi antager at Catalonien har sine grunde 
til et ønske om selvstændighed. Men ender ud i at gå abduktivt til værks, fordi vi 
gerne vil i dybden med problemstillingen og decideret finde ud af hvorfor Catalonien 
ønsker selvstændighed.  
 
Vi undersøger om Cataloniens historie kan have noget at gøre med ønsket om 
selvstændighed. Michael Keating er her et godt sted at starte, da han har kigget på den 
selv samme problemstilling som vi beskæftiger os med i projektet. Vi bruger den 
historiske viden som grundlag for hele forståelsen af konflikten i Catalonien. Dette 
afsnit har vi med fordi det skaber en bredere forståelse for situationen, og kan hjælpe 
os med at belyse de aspekter af konflikten vi ellers ikke ville komme ind på.  
 
Desuden skaber vi et overblik over det politiske system i Spanien. Vi undersøger 
Spaniens styresystem og hvordan demokratiet fungere i Spanien. 
Vi gennemgår hvad en føderation, konføderation og en enhedsstat er, for at kunne 
beskrive hvad Spanien er. 
Til det har vi valgt at bruge Andrew Heywoods Politics, som netop giver en grunddig 
forståelse for bl.a. demokrati og henholdsvis hvad en føderation, konføderation og 
enhedsstat er.  
 
Derudover vil vi tolke på det ulovlige selvstændighedsvalg Catalonien havde den 9. 
November 2014. Med kritiske øjne vil vi kigge på dette valg og vurdere sammen med 
resten af analysen hvor relevant dette valg har været. 
 
Ud fra denne analytiske tilgang vil vi til sidst i projektet konkludere på 
problemstillingen og diskutere de forskellige hovedpunkter vi kommer frem til. 
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Vores primære analyse, er en analyse af Artur Mas’ tale til de europæiske venner fra 
2012. Vi vil analysere hvordan Artur Mas fremstiller sig selv og Catalonien. Vi har 
diskuteret hvilke citater der var relevante og delt talen op i 5 punkter.  
 
 Det historiske grundlag for løsrivelse 
 EU's rolle i ønsket om løsrivelse 
 Den demokratiske vej frem 
 Cataloniens nationhed 
 Den økonomiske konflikt 
 
Vi analyserer disse afsnit ved hjælp af vores viden om nationhed gennem Anderson, 
og ved hjælp af relevante citater fra Anderson og Heywood. Desuden henviser vi i 
analysen til vores historieafsnit, som hører med til forståelsen af den situation i 
Catalonien. Vi henviser også til dokumentaren ”Secret Spanish conflict”, hvor vi 
bruger citater fra Josep-Lluis Carod Rivaro som er tidligere vicepræsident i 
Catalonien.  
 
Valg af emne: 
Til gruppe dannelsen fandt vi hurtigt ud af at vi gerne ville lave et projekt omkring 
løsrivelse af stater. Vi var inden over forskellige stater, blandt andet Bosnien-
Hercegovina, Skotland og Catalonien. Bosnien-Hercegovina blev valgt af en anden 
gruppe, og det involverede et religiøst aspekt som vi ikke ønskede at undersøge. Hvad 
angår Skotland ville opgaven kunne ændre karakter fuldstændig afhængig af deres 
valg om løsrivelse d. 18/9 og vi følte at det åbnede for mange muligheder for hvor 
opgaven kunne bevæge sig hen. Derfor faldt valget på Catalonien. Vi kom hurtigt 
frem til at det vi gerne ville arbejde med var nationalfølelsen i Catalonien, vi ville 
undersøge de kulturelle forskelle og finde ud af hvad der identificere en nation. Vi 
fandt frem til at der siden 2006 er sket en stor stigning i cataloniernes ønske om 
løsrivelse. Vi ville finde ud af hvad den byggede på, og om det kunne hænge sammen 
med den økonomiske krise der har været i Spanien fra 2006 til nu. Vi ville også gerne 
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undersøge det politiske spil mellem Spanien og Catalonien, finde ud af om der skete 
en undertrykkelse af nationen Catalonien fra politisk side. 
 
Afgrænsning 
Vi snakkede om i starten af projektet at det kunne være spændende at tage ned til 
Catalonien og lave vores egen empiriske undersøgelse gennem kvantitative interviews 
på gaden, desværre passede det dårligt ind med vores undervisning og vores gruppe 
lider under manglede spansk/catalansk kundskaber. Desuden kunne der stilles 
spørgsmålstegn ved hvorhenne i Catalonien vi skulle lave denne undersøgelse, da det 
ene sted kan være generelt pro løsrivelse mens det andet sted kan være meget imod, 
det bliver derfor svært at lave en repræsentativ undersøgelse. Derfor har vi valgt at 
følge op på noget allerede tilgængelig empiri blandt andet det ”ulovlige” valg om 
løsrivelse d. 9/11. Vi vil senere stille spørgsmålstegn ved denne afstemnings 
legitimitet i forhold til empirien. 
I forbindelse med arbejdet til vores problemformulering fik vi også fremstillet en hær 
af arbejdsspørgsmål der kunne være interessante at arbejde med. Vi ville gerne belyse 
forskellene mellem det catalonske ønske om selvstændighed overfor det basiske 
ønske om selvstædighed og måderne de to nationer har arbejdet henimod en 
løsrivelse. Hvor det basiske ønske om løsrivelse er kommet til udtryk igennem 
terrorbevægelsen ETA og den catalonske bevægelse har været demokratisk. Vi har 
været nødsaget til at undlade dette spørgsmål, da materialet blev for omfattende, samt 
at det ikke hjalp os til en besvarelse af hvorfor Catalonien gerne ville løsrives. 
Nations against the state af Michael Keating 
Michael Keating har i dette værk selv været inde og beskrive konflikten mellem 
henholdsvis Quebec, Catalonien og Skotland. Alle tre stater som på sin hvis ønsker at 
løsrive sig og skabe en selvstændig nation. Skotland måske som undtagelse, efter 
deres officielle afstemning, hvor de stemte nej til selvstændighed.  
Keating kommer i denne bog ikke med en ny teori om nationalisme, men beskæftiger 
sig i høj grad med hvordan nationalisme bliver brugt.  
Keating giver først en beskrivende gennemgang og hans fortolkning af nationalisme. 
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Herefter kigger han på nogle af de udfordringer som stater og nationer står overfor. 
Derudover beskæftiger han sig meget med de tre eksempler som han har opstillet i 
bogen, hvor Catalonien er den ene. For til sidst at komme med en konklusion. 
Denne bog er altså yderst relevant i forhold til vores problemstilling, da den tager 
udgangspunkt i samme konflikt.  
 
Forestillede fællesskaber af Benedict Anderson 
 
I denne opgave bruger vi Benedict Anderson til som vores teoretiske tilgang til kultur. 
Vi søger igennem hans bog forestillede fællesskaber at skabe en forståelse for hvad 
der forstås ved kultur. Benedict Anderson søger at forstå og beskrive nationen, ligeså 
vel som vi forsøger at forstå hvad den catalonske nation rummer, og hvorfor det er en 
nation. Han foreslår en definition på nationen som:  
”Den er et forestillede politisk fællesskab – og forestillet som både uafværgeligt 
afgrænset og suveræn. (Anderson, 2001: 48)”  
Han forklarer at den er forestillet fordi befolkningen i nationen aldrig vil have 
bekendtskaber med størstedelen af nationen, men alligevel føler de sig tæt forbundet. 
I nationen deles en forståelse af det at være en del af nationen, medlemmet i nationen 
formoder at de deler de samme værdier som de andre medlemmer af nationen.  
Benedict Anderson forklarer at den nationale bevidsthed tog sin begyndelse ved 
starten af trykkekunsten. Det trykte i starten var hovedsagligt på latin, bøgerne blev 
skrevet til de lærde. Da latin ikke var hovedsprog i nogen nationer forblev de trykte 
bøger for de lærde. Da dette markedet blev mættet, begyndte trykkerierne at fatte 
interesse for modersmålene i det vestlige Europa. På daværende tidspunkt var 
dialekterne rundt om i nationerne så forskellige, og det var ikke givent at to personer 
fra forskellige egne overhovedet kunne tale sammen. Derfor blev der opstillet nogle 
grammatiske grundregler, og trykkerierne tog udgangspunkt i den ene eller anden 
dialekt, så nogle dialekter op blomstrede og blev sidenhen til det nationale sprog, 
mens andre dialekter forsvandt. Sproget der tales i nationen er vigtigt for nationens 
selvforståelse og derfor ser vi i dag at de fleste subnationaliteter forsøger at bryde 
igennem på deres eget sprog i radio og på tryk (Anderson kap 3). 
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Senere opstår ”nationaliseringen”, ønsket om at alle egne af staten opfatter sig selv 
som en nation. Dette kommer blandt andet til udtryk i Rusland, da Grev Sergie 
Uvarov fremlægger en rapport i 1832 om at riget skal baseres ud fra principperne om 
enevælde, ortodoksi og nationalitet. Men for at komme tilbage til ”russificeringen” 
som finder sted et halvt århundrede senere, hvor at det påbydes at russisk bliver 
hovedundervisnings sproget i skolerne. Det er interessant at, i hans rapport fra 1832, 
allerede lægges vægt på nationalitetsbegrebet (anderson 139). Da der i skabelsen af en 
nationalfølelse vil lægge et større incitament for at kæmpe for ære og fædreland. I 
datidens Europa er der også en voksende bølge af nationalisme dette ses blandt andet i 
fremkomsten af nationalsange. Denne ”russificering”, eller rettere ”spanificering”, er 
hvad Catalonien gennemgår godt 50 år senere da Franco kommer til magten i Spanien 
og forbyder det catalanske sprog.  
 
 
Kvantitativ metode. 
 
Vores problemstilling omhandler en stor mængde mennesker da Cataloniens 
løsrivelse ikke kun vil kunne have konsekvenser for catalonierne og spanierne men 
også for resten af Europa. Fordi det omhandler så mange mennesker er det derfor også 
svært selv at gå ud og lave en kvantitativ analyse/undersøgelse, da vi umuligt kan få 
en stor nok procentdel til at svare, til at undersøgelsen vil være gyldig.  
Men konflikten on løsrivelse er yderst relevant for tiden – det ser man bl.a. ved 
Skotlands afstemning om selvstændighed – derfor har Cataloniens leder Artur Mas 
gjort en ekstra stor indsats på at fremme opmærksomheden om Cataloniens løsrivelse.  
Det resulterede i en afstemning om Cataloniens løsrivelse den 9. November 2014. 
Afstemningen var arrangeret af Artur Mas og alle med stemmerettighed i Catalonien 
kunne angive deres stemme om de var for eller imod selvstændighed. Det er dog blot 
tale om en afstemning og ikke et valg, da den spanske regering i Madrid ikke har 
godkendt denne afstemning som et gyldigt valg. Derfor har vi været nødsaget til at 
være kritiske over for afstemningen, men vi mener dog stadig at det giver en hvis 
form for indblik i hvordan catalonierne står.  
Ifølge avisen El Pais – formuleret af Politiken – havde afstemning en valgdeltagelse 
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på kun 42,5%, hvilket  er lavt2. Derfor er det med en kritisk tilgang vi har valgt at 
bruge denne afstemning som kvantitativ metode, fordi vi ikke kan ignorere et resultat 
hvor 80,7% var for Catalansk selvstændighed.  
Vores kritik ligger i den lave valgdeltagelse, selvom over to millioner catalanske 
indbyggere stemte, er det langt under halvdelen og vi kan derfor diskutere om hvilken 
grad afstemningen er gældende. Derudover er der en tendens til at mennesker som går 
stærkt ind for noget, deltager mere aktivt i en sådan afstemning for at fremme 
budskabet. Altså kan det være at flere af dem som er imod løsrivelse, eller er 
ligeglade, simpelthen valgte ikke at prioritere denne afstemning.    
Ud fra de ovennævnte kriterier har vi valgt at inddrage denne afstemning som vores 
kvantitative metode, i håb om at det kunne hjælpe og med at komme nærmere en 
konklusion på vores problemformulering.  
 
Kvalitativ metode 
Vores kvalitative metode går ud på at analyser en tale af Artur Mas omhandlende 
Cataloniens løsrivelse. I ”Problem orienteret projektarbejde” omtales det at kvalitativ 
metode vedrører interviews, men da vi ikke har haft mulighed for at lave et personligt 
interview med Artur Mas, må talen siges at være det næstbedste. Især når vi 
sammenholder talen med vores teori, fra især Anderson hvorved vi kan komme i 
dybden på den nationale forestilling og de nationsfølelser der udgør kernen i 
konflikten om løsrivelse. Da vores problemformulering handler om retfærdigheden i 
spørgsmålet om løsrivelse må Artur Mas siges at være en af dem der bedst kan svarer 
på dette spørgsmål. Det er med ham som præsident af Catalonien, at Cataloniens 
løsrivelse er blevet noget vi snakker om i hele Europa. Vi bruger denne kvalitative 
metode, fordi det er den bedst mulige måde for os at undersøge data der belyser Artur 
Mas opfattelse af Catalonien, og ad den vej, Cataloniens opfattelse af sig selv. Talen 
giver os et stort indblik i Artur Mas, opfattelse af at være en selvstændig nation. 
Derudover omhandler talen hvordan EU kan komme til at spille en stor rolle i 
spørgsmålet om løsrivelse.   
 
 
                                                     
2 http://time.com/3575652/catalonia-spain-indpendence/ 
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Empiri 
Primær empiri 
I vores besvarelse har vi valgt at analysere en tale som den nuværende catalonske 
leder Artur Mas gav til EU i forbindelse Cataloniens fremtid. Talen handler om 
hvordan Catalonien igennem længere tid har fået mere og mere magt selv og Artur 
Mas hentyder derfor til at det snart er på tide at Catalonien bliver en selvstændig stat. 
Han mener at EU skal justeres strukturelt og ændres til en føderation med klare 
grænser for hvor hver stat gælder fra og til, Europa er for stort og for forskelligt til at 
kunne samles under en føderation som fx USA. Historien, sproget og kulturen i de 
hvert land/områder er så forskellig at det aldrig kan blive ligesom USA, men der skal 
laves om i strukturen og der skal organiseres i de forskellige nationer, hvor Catalonien 
er klar til at forsætte som en selvstændig nation. Til sidst i talen mener Artur Mas at 
Catalonien aldrig har svigtet Europa, så nu er det Europa der skal bevise at de ikke vil 
svigte Catalonien.   
Artur Mas er en af de præsidenter der har gjort mest for at fremme Cataloniens 
selvstændighed og som man kan se i denne tale fra 2012 har han arbejdet med det i en 
årrække. Vi har derfor analyseret talen i projektet for at få en bredere forståelse for 
viljen der ligger i løsrivelsen. Derudover finder vi det relevant at inddrage lederen 
(eller præsidenten som han selv kalder sig) for Catalonien da han repræsentere folket i 
Catalonien. 
 
Sekundær empiri 
Vi har udover talen fra Artur Mas også benyttet os af forskellige artikler for at få et 
bredere indblik i konflikten. Det er artikler som taler både for og imod Catalonien 
løsrivelse. Her kommer den spanske regering i spil og er med til at projektet ikke 
bliver for ensidig. Desuden kommer flere eksperter her på banen og giver udtalelser 
om deres vinkel og holdning på problemstillingen.  
 
Derudover har vi som kilde anført dokumentaren ’Spanish secret conflict’ da den har 
en række eksperter med og beskriver konflikten godt. Derudover har journalisten en 
række interviews med som kan give en lille forståelse kvalitativ af hvordan 
befolkningen tænker om konflikten i henholdsvis Barcelona og Madrid.   
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Teori 
 
Benedict Andersons Forestillede fællesskaber  
Vores primære teori bliver i dette projekt dækket af Forestillede fællesskaber af 
Benedict Anderson. Anderson kommer i denne bog med sin refleksion omkring 
nationalisme, som vi formoder er en af grundene til at Catalonien vil løsrive sig. 
Derfor finder vi denne teori relevant for projektet. 
Vi har taget fokus på kapitel 2 i bogen – kulturelle rødder – som handler om hvor 
kultur stammer fra og hvordan forskellige kulturer har en forskellig baggrund. Han 
nævner bl.a. det religiøse fællesskab. Et fællesskab som bygger sin kulturelle lighed i 
religion. Han nævner kommer med eksemplet om hvordan forskellige nationaliteter 
mødtes i Mekka. Selv om de har et vidt forskelligt sprog og dermed ikke mulighed for 
at kommunikere verbalt med hinanden, vil de stadig kunne forstå hinanden igennem 
deres religion som er skriftligt kun har en betydning per tegn3. Det ses også i det 
kinesiske tegnsæt og i matematikkens verden hvor man – uanset hvilket sprog man 
snakker – kan forstå tegnet +. Disse tegn er med til at skabe et globalt fællesskab og 
tilbage i tiden var det med til at danne rammer om forskellige religiøse fællesskaber. 
Derudover har disse vigtige skriftsprog en stor betydning for formidlingen af religion 
i de tidligere dage. Skriftsproget var det der bandt folk sammen om religionen. Det 
var noget man var fælles om, det førte til et fællesskab. Det var sandheden der var 
skrevet, og den var uadskillelig fra disse skriftsprog.  
Generelt er sproget en vigtig ting for en nation. Det er grundlæggende det som man 
kan relatere sig med når man møder en fremmed person, snakker han samme sprog 
som mig, eller er han ikke en del af fællesskabet. Det afhænger meget af hvor i verden 
man er, men sprog har altid været en vigtig ting for en nation. Sprog har dog sjældent 
været med til at skabe en bredere ramme for udvidelse af nationer. Et tegn på 
nationalismen begynder at danne sig her, fordi hvorfor skulle man samarbejde med 
nogen som vi ikke kan forstå? Det er meget bedre at arbejde sammen med nogen vi 
allerede kan forstå. Med nationalistiske øjne kigger man på naboerne og man ser 
bedst, at det er dem der langsomt skal optage vores sprog og ikke omvendt. 
Anderson nævner også hvordan forskellige nationaliteter har deres egen massegrav 
fra en forhenværende krig. I mange tilfælde er det dog lige meget hvem der er i 
                                                     
3 Anderson: 2001, side 55  
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gravene, ingen tager sig tid til at definere de faldne fra krigen de bliver blot samlet om 
en fælles betegnelse som faldne soldater. Folk er ligeglade med hvem der før har 
beboet den jord de nu selv bor på fordi de ikke kan give sig selv til kende med dem, 
de bestegnes som en anden identitet.  
 
”Og alligevel er disse gravmæler på trods af deres manglende identificerbare 
jordiske rester eller udødelige sjæle gennemsyret af spøgelsesagtige nationale 
forestillinger” (Anderson 2001: 51) 
 
Modsat liberalisme og marxisme, beskæftiger nationalisme sig med døden og på den 
måde danner det kulturelle og historiske grobund for den nationalistiske forestilling.  
Nationalisme er dermed et tegn på national stolthed og et behov for at vise at man 
hylder sin egen nation højere end nogen anden. Da kapitalismen i det 19. århundrede 
udbredte sig, var det med til at skabe et større globalt forhold. Det fik som konsekvens 
en udbredelse af nationalisme. Det nye og øjenåbnende syn man fik på ’de andre’ 
gjorde pludselig at man opdagede hvor meget man holdt af sin egen nation. På samme 
måde kan man sige at Catalonien modsætter sig det at være spanske, de føler at 
spanierne er ’de andre’ fordi Catalonien blandt andet har sit eget sprog og egen 
særpræget kultur.  
Anderson kommer med et eksempel på hvordan en nation og dermed et fællesskab 
kan være forestillet. Han kommer med en opdigtet roman hvor en mand (A) har en 
kone (B) og en elskerinde (C), der til gengæld har en elsker (D). I en tidshorisont på 
fordelt på tre moduler sker der en række begivenheder illustreret her: 
 
Som Anderson siger så mødes A og D ikke på noget tidspunkt, og behøves overhoved 
ikke være klar over hinandens eksistens, og hvis C har spillet sine kort rigtigt4. Ideen 
der forbinder A og D med hinanden er altså at de lever i samme samfund som gør at 
de i teorien kunne sidde ved siden af hinanden i bussen uden at vide det. Og så 
                                                     
4 Anderson: 2001,  side 69 
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læseren af romanen som er den eneste der er i stand til at se at A og D rent faktisk 
deler C som elsker. Man kan ligesom i romanen hvor A og D aldrig mødes, bruge 
fortællingen om en nation, her eksemplificeret ved et citat af Anderson:  
 
”En amerikaner vil aldrig møde, endsige kende navnene på mere end en håndfuld af 
sine omkring 275 millioner landsmænd. Han har ingen ide om hvad de er i færd med 
på noget tidspunkt. Men han har fast tiltro til deres regelmæssige, anonyme samtidige 
aktivitet.” (Anderson 2001: 70)  
 
På samme måde vil det forholde sig i Catalonien, hvor der deles en fælles kultur og et 
fælles sprog, og det catalonske folk forestiller sig at de deler et værdisæt igennem 
kulturen. Vi tror at Anderson mener, at denne forestilling om et fællesskab i 
Catalonien gennem kulturen større end de værdier de rent faktisk deler. Da A og D i 
virkeligheden ikke har nogen idé om hvad de deler, ligeledes ved catalonierne heller 
ikke hvad de deler med andre catalonier ud over følelsen af at være catalansk kan de i 
princippet have mere tilfælles med den enkelte spanier. 
 
Denne tankegang bruger vi fra Andersons forestillede fællesskaber. At folk kan have 
ingenting tilfælles, men være en del af den samme nation fordi de har samme kultur, 
eller fordi de snakker samme sprog. Det er sådan vi fortolker det forestillede 
fællesskab. En nation er således forestillet, fordi individerne kalder sig en nation når 
det i virkeligheden kun er noget som de forestiller sig selv. En nation, en social 
konstruktion som er stablet på benene på baggrunden af en fælles historie som skaber 
en forestillet samhørighed. Et fællesskab som man forestiller sig man har, men som 
bygger på vidt forskellige værdier. Som eksempel hvis man spurgte 200 cataloniere 
om hvad der definere det at være catalonier. Så ville man højst sandsynligt få 200 
forskellige svar – med nogle fællestræk såsom sprog, kultur og historie – men 
alligevel forskellige i og med at det er det enkelte individs opfattelse af hvad 
Catalonien er.  
 
Opsummerende kan vi har valgt en sociologisk tilgang til vores problemstilling, i 
den forbindelse har vi valgt Anderson som den primære teoretiker. Andersons 
forestillede fællesskaber er en teori om nationalisme som vi finder relevant at bruge i 
vores projekt fordi Catalonien har en stor nationalistisk følelse som er forskellig for 
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den resten af Spanien har. Andersons hovedteori som vi bruger er ideen om at en 
nation er et forestillet fællesskab. Et fællesskab der er forstillet fordi mange individer 
i den givne nation ikke har noget til fælles med resten af de mennesker der er under 
den samme nation. Altså er det et fællesskab man forestiller sig.  
Nationalismen dækker over flere ting, bl.a. kultur, historie og sprog som vi ved fra 
Keating er meget vigtigt for Catalonien.   
 
Michael Keatings Nations against the state 
Vi har som sekundær teori valgt at bruge Nations against the state af Michael Keating. 
Keating udtaler i starten af bogen at denne den ikke skal fortolkes som en decideret 
teori om nationalisme. Det er nærmere en analyse af hvordan nationalismen bruges og 
hele ideen omkring en nation5. Efter det er sagt kommer han dog med en gennemgang 
af hvordan nationalisme bruges og hvad det er, bl.a. i forbindelse med etnisk identitet 
og national kultur.  
Efterfølgende gennemgår han hvad der kan udfordre en stat. Her kigger han på mange 
forskellige udfordringer som har stor indflydelse på en stat. Det er fx emner som 
økonomi, velfærd og general politik. 
Keating tager udgangspunkt i tre forskellige tilfælde hvor en stat har et ønske om 
selvstændighed. De tre er Quebec, Catalonien og Skotland, hvor vi selvfølgelig kun 
har brugt Catalonien delen eftersom det er det vores projekt handler om.  
Det han skriver om Catalonien handler altså om præcist det problem som vi tager 
udgangspunkt i, i vores projekt. Han starter problemet med en gennemgang af 
udviklingen af nationalisme i Catalonien. Det gør han ud fra en historisk 
gennemgang, hvilket er en af de ting vi har brugt ham til, nemlig som en af kilderne 
til vores historiske gennemgang. Den historiske gennemgang viser hvordan 
Catalonien gennem mange år har skiftet ’ejermand’ hvor de flere gange oplevede en 
kort selvstændighed, men derefter er blevet erobret af fx Frankrig. Undertrykkelse af 
Catalonien er i den forbindelse sket hyppigt. Særligt under Francos regime var 
undertrykkelsen stor, fx blev catalonsk ulovligt og flere catalonske statshoveder blev 
forfulgt, om perioden skriver Keating: 
 
                                                     
5 Keating: Nations against the state, side 1 
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”The leaders of the Generalitat were executed or went into exile; the president, Luis 
Companys was captured by the Gespato in Brittany in 1940 and sent back to Spain 
for execution.” (Keating 1996; 120) 
  
Keating har været god til at inddrage statistiske grafer og illustrationer, hvor vi har 
valgt at bruge et diagram der viser den nationale identitet i Catalonien fra 1979 til 
1988.  
Derudover kigger Keating på det økonomiske aspekt hvor Catalonien er en af de 
største økonomier i Spanien. Det startede tilbage i kapitalisme tiden hvor Catalonien 
var den første og største industrielle del af Spanien, især indenfor tekstil industrien6.  
 
Det er klart at de tre stater har nogle forskellige elementer men også nogle af de 
sammen elementer til ønsket om selvstændighed. Catalonien skiller sig ud fra de to 
andre stater ved at kulturen og specielt sproget catalonsk har en stærk virkning på 
nationalismen: 
 
”Catalonia has largely succeeded in establishing a consensus in language matters…” 
(Keating 1996: 220) 
 
Bogen udkom i 1996 og på daværende tidspunkt nævner Keating at Cataloniens 
selvstyrestatut og Spaniens politik stadig er i udvikling: 
 
”Catalonia’s statute of autonomy is less generous and the autonomous government is 
much less well endowed financially and bureaucratically. Spain, however, is still 
evolving and is likely to end up with something like a federal system.” (Keating 1996: 
225) 
 
I den forbindelse forudser han at Spanien højst sandsynlig ender ud i et føderalt 
politisk system7. Et føderalt politisk system som fx USA benytter sig af. Begrebet 
’føderation’ er et begreb vi bl.a. bruger Andrew Heywood til at fortolke.  
 
                                                     
6 Keating: Nations against the state, side 151 
7 Keating: Nations against the state, side 225 
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Opsummerende kan vi sige at vi bruger Keating til at få et bedre indblik i præcis den 
problemstilling vi har i projektet. Vi har brugt Keating som kilde i vores historie 
afsnit da han kommer med en god gennemgang af Cataloniens historie. Derudover har 
vi brugt Keating som sekundær syn på nationalisme, som supplerende til Anderson. 
Desuden har vi brugt et diagram af Keating som del af vores statistik i projektet. Det 
skal tilføjes at bogen er fra 1996 og derfor ikke opdateret, vi finder den dog relevant i 
de ovennævnte temaer.  
 
 
Andrew Heywoods Politics 
Som vores tertiære teori har vi valgt at bruge Politics af Andrew Heywood.  
Vi har hovedsageligt brugt bogen til at fortolke det spanske politiske system.  
Heywood dækker i denne bog en bred vifte af politologiens mange hjørner. Heywood 
formår på 20 kapitler at give et stort indblik i hvordan politik og magt fungere. Han 
starter ganske simpelt med hvad politik er og begynder derefter at beskrive hvordan 
forskellige aspekter af politik fungere. Heywood har inddraget mange forskellige 
teoretikere og eksperter for bedre at kunne forstå teorierne bag. Teoretikerne som han 
har med er bl.a. Karl Marx, John Locke, Michel Foucault og mange flere. Derudover 
har han inddraget flere forskellige tidligere statsoverhoveder som fx Abraham 
Lincoln, Thomas Jefferson, Mao Zedong og Adolf Hitler. Det er selvfølgelig et kort 
indblik i hvad teoretikerne har af teorier men det er nok til at det er brugbart.  
 
Vi har i gruppen fokuseret meget på kapitel 17 i forbindelse med vores fortolkning af 
det spanske politiske system. Der laver Heywood en god gennemgang af hvad en 
føderation, konføderation og enhedsstat er.  
Heywood siger en føderation er en stat med hvor regionerne har en form for selvstyre. 
Den suveræne magt er delt mellem regeringen og den enkelte region: 
 
”Federal system: A system of government in which sovereignty is shared between 
central and peripheral levels” (Heywood 2013: 380) 
 
Derudover har vi brugt Heywood til at definere det spanske demokrati. Demokrati er 
et politisk system med en række forskellige måder det kan bruges på: 
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”’Government of the people, by the people, and for the people’. What this makes clear 
is that democracy links government to the people, but that this link can be forged in a 
number of ways: government of, by and for the people. This section explores the 
implications of these links by considering three questions. Who are the people? In 
what sense should the people rule? And how far should popular rule extend?” 
(Heywood 2013 og Lincoln 1863: 89-90) 
 
Det Heywood gør her er at bruge et klassisk citat fra Abraham Lincoln, hvorefter der 
stilles spørgsmålstegn ved hele ideen om demokrati.  
Vi stiller selv spørgsmålstegn ved demokratiet i Spanien og bruger derfor Heywood 
til at få defineret det.  
 
Opsummerende kan vi sige at vi bruger Heywood til som tertiær teori, da vores 
projekt primært bygger på sociologiske tilgange. Vi bruger Heywood til at forstå det 
politiske system, samt at definere demokratiet i Spanien. 
 
Redegørelse af det politiske system i Spanien 
 
Det politiske system i Spanien 
 
Spanien er inddelt i 17 regioner som er fordelt på 50 provinser. Hver region har eget 
parlament, domstol, administration og sit eget flag og hovedstad. Regionernes 
parlament vælger en leder som fungere som præsident for regionen. De største 
regioner har mere ansvar end de mindre, de skal bl.a. håndtere økonomisk udvikling, 
uddannelsessystemet, turismen og lignende. Catalonien er dog den eneste region der 
har sin egen politistyrke8.  
De 50 provinser som Spanien er fordelt på, har hver et ansvar, som dog er mindre end 
det ansvar regionerne har. Provinserne har fx ansvaret for hospitalerne, offentlig 
transport (herunder også vedligeholdelse af vejene) og offentlige sports faciliteter9.  
Spanien er et monarki. Det betyder at monarken er statsoverhoved og samtidig den 
der skal repræsentere Spanien internationalt. Efter det er sagt er det vigtigt at pointere 
                                                     
8 http://www.bbc.com/news/world-europe-20345072 policeforce.  
9 http://www.justlanded.com/english/Spain/Articles/Culture/Spanish-government 
Regioner og provinser. 
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at monarkens position er apolitisk og neutral over for det politiske styre i landet. Den 
udøvende og lovgivende regering er placeret i Madrid og består af et todelt parlament. 
Den ene del er deputeretkammeret, som er den folkevalgte del af Spaniens regering 
og som består af 350 medlemmer som er repræsentanter fra Spaniens 50 provinser 
samt to øgrupper ud fra Marokkos kyst.  
Den anden del er senatet som består af 259 medlemmer, hvoraf størstedelen bliver 
valgt ved en folkeafstemning, mens de resterende bliver valgt ud fra regionernes 
forsamlinger. Senatet har den største magt og kan nedlægge veto mod 
deputeretkammeret10.  
Demokratiet i Spanien sikre en folkeafstemning mindst en gang hvert 4. år. Det parti 
med flest stemmer danner den nye regering, og formanden for partiet bliver 
premierminister i Spanien med hovedkvarter i Madrid. Under et valg og ny 
regeringsdannelse er det den spanske højesteret og forfatningsdomstol som sikre at 
valget foregår legalt. Aldersgrænsen for at stemme til et folkevalg i Spanien er 18 år.  
 
Spanien: en føderation, enhedsstat eller konføderation? 
En føderation er et system hvor suveræniteten er delt på et centralt og periferi plan. 
Altså et system hvor der er en central øverst magt, mens mindre stater har en mindre 
men stadig betydelig magt. Det er et system som er meget udbredt, over en tredjedel 
af verdens befolkning er styret af en form for føderalt system11. USA er et godt 
eksempel på en føderation. I USA har det centrale en overordnet magt i form af en 
todelt kongres, udgjort af repræsentanternes hus og senatet. Derudover har hver 
delstat eget todelt kongres som sidder på magten i den givne stat.  
Argumenterne for at Spanien er en føderation kan være at de har delstater. Spaniens 
delstater har dog ikke ligeså meget magt som staterne i USA har, men hver enkelt stat 
i Spanien har en forskellige og ’begrænset’ magt. De stater som har mest magt har 
fået det fordi de er blevet tildelt selvstyrestatutten af den spanske regering, som fx 
Catalonien har. Heywood kalder det for udøvende føderalisme, altså at magtens 
balance er fordelt på hvordan forholdet mellem de to parter er. Derudover nævner 
Heywood også at arealmæssigt store lande har en tendens til at bruge føderations 
                                                     
10http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Samfund/Forfatningsfo
rhold_i_andre_lande/Spanien_%28Forfatning_og_politisk_system%29 Politiske 
system.  
11 Heywood; side 381 
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systemet, fordi kulturelle forskelle og regionale traditioner kan være meget forskellige 
over et større areal. En føderation har dog den svaghed at decentralisering styrkes. 
Decentralisering betyder at sammenholdet formindskes, som vi fx ser i Spanien – 
Catalonien konflikten. Derudover har en føderation den trussel at mindre stater har 
nemmere ved at tilslutte sig internationale organisationer og derved formindske det 
national forhold i landet12.  
 
Om føderalime siger Heywood bl.a.:  
 
”Each federal system is unique, in the sense that the relationship between 
federal(national) government and state(regional) government is determined not just 
by constitutional rules, but also by a complex of political, historical, geographical, 
cultural and social circumstances.” (Heywood 2013; 383) 
 
Altså at ingen føderalle systemer er ens, og at forholdet mellem nation og stat ikke 
kun bliver styret af konstitutionen. Specielt i Spaniens tilfælde finder vi det afgørende 
at det politiske, historiske, geografiske, kulturelle og sociale har en stor betydning for 
defineringen af en føderation.  
 
En enhedsstat13 er et system hvor der er en centralt og dominerende magt. Derudover 
kommer der i nogle tilfælde et lokalt styre i en meget simpel form. Danmark kan fx 
betegnes som en enhedsstat i og med vores folketing og regering har magten i hele 
landet, derudover er der dog også kommunerne som har en simpel kontrol i lokal 
området, der er dog ikke tale om en sværen magt.  
Hvis vi skal se på lighederne mellem Spanien og en enhedsstat kan vi se at 
hovedparten af den suveræne magt ligger hos regeringen i Madrid, men der er dog 
stadig de 50 provinser som fungere som den lille lokale kontrol.  
 
En konføderation14 er en sammenslutning eller alliance mellem lande/stater som 
ikke er afhængige af hinanden. Hvert medlem i en konføderation har altså selv den 
                                                     
12 Heywood: side 382-383 
13 Heywood: side 385-387 
14http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Samfund/Statsbegrebet
_og_suver%C3%A6nitet/konf%C3%B8deration  
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fulde magt i det givne land/stat. En konføderation dannes derfor internationalt mellem 
forskellige parter, et eksempel på en konføderation kan derfor være FN, som er en 
alliance mellem 193 lande der har til formål at forebygge, bekæmpe og løse 
internationale problemer15.  
Når vi kigger på Spanien kontra Catalonien er det derfor svært at finde en lighed 
mellem det spanske system og en konføderation. Artur Mas mener dog at en 
løsrivelse for Catalonien vil betyde et tættere EU, hvorved vi kunne fortolke EU som 
en konføderation16.  
 
Ud fra de ovennævnte data kan vi konkludere at Spanien hælder mest til at være en 
føderation. Argumenterne for en spansk føderation er at landet er delt op i 17 regioner 
som hver har en betydelig magt, det er altså ikke Madrid der har hele den suveræne 
magt. Spaniens styre er todelt, det betegner Heywood som en tendens i føderationer17. 
Derudover er Spanien et arealmæssigt stort land, hvilket føderationer også har tendens 
til. Det betyder dog også at Spanien lider af decentralisering, ikke kun i form af 
Cataloniens tilfælde, men også i tegn på selvstædighed fra fx Baskerlandet.   
 
 
En redegørelse af Cataloniens historie 
Det historiske aspekt af konflikten er vigtigt for at forstå hvad der sker nu, må vi 
forstå hvad der er gået forud. Derfor har vi lavet en redegørelse af Cataloniens historie 
og med denne får vi en bedre forståelse af konflikten. 
Cataloniens historie 
 
Vi starter historien i Catalonien 1100-tallet, hvor oprettelsen af et nyt parlament i 
Catalonien ”Les Cort Catalans” blev starten på Cataloniens politiske historie. Dette er 
et af de ældste parlamenter i verden og skulle sørge for at kongen ikke misbrugte hans 
magt. Der blev lavet en konstitution som efterfølgende kun kunne ændres hvis der var 
                                                     
15 http://un.dk/da/node/19  
16 http://international.reagrupament.cat/?p=5637 Udtaler han i talen til EU. 
17 Heywood: side 383 
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enighed om det blandt borgerne, kirken og militæret. Der var især fokus på at kongen 
nu ikke kunne misbruge hans magt i form af skatteforhøjelser18.  
 
I de kommende år efter var der en stor ekspansion af Catalonien. Sammen med 
Aragonien erobrede Catalonien frem til 1500-tallet store dele af Spanien og det 
sydvestlige Frankrig, bl.a. også Mallorca, Valencia, Sicilien, Sardinerne og Athen19.  
 
I 1469 blev kong Ferdinand af det daværende kongerige i Aragonien gift med Isabella 
som var dronning i det resterende Spanien. Dette var starten på Cataloniens 
sammensmeltning med Spanien. Spanien var ikke et samlet land på dette tidspunkt da 
hver region selv styrede det meste af samfundet. Det var dog en fælles konføderation 
som var styret af Ferdinand og Isabella. I 1492 var det også dem der sponsorerede 
Christopher Columbus’ tur til den anden side af kloden og dermed starten på det 
spanske imperium og kolonisering i Amerika.  
I 1714 var det så slut. Catalonien havde været i krig med blandt andet den franske 
konge og Spanien, under krigen som er kendt som den spanske arvefølgekrig. 
Catalonien blev bakket op af Storbritannien og Holland, men da de i 1713 trak sig så 
det sort ud for Catalonien. De kæmpede selv i over et år, men måtte efter solide 
bombardementer af Barcelona overgive sig til Spanien i 1714. Catalonien var nu ikke 
længere et selvstændigt land, det blev et amt i Spanien.  
Kort efter krigens slut bliver det catalanske sprog forbudt og spansk indføres som 
hovedsprog20. 
 
Under Napoleons styre af Frankrig blev Catalonien i en kort årrække skiftet rundt fra 
forskellige regimer. I 1810 havde Napoleon godt styr på dele af Spanien og også 
Catalonien. Derfor tillod han at Catalonien igen kunne blive en selvstændig republik, 
dog med ham og Frankrig som vogter. To år senere i 1812 trak han dog den 
udmelding tilbage, hvorefter han indførte Catalonien som en del af det franske 
                                                     
18 http://www.bbc.com/news/world-europe-20345073   
19 http://www.cataloniavotes.eu/history/ 4. Crown of Aragon 
20 http://www.bbc.com/news/world-europe-20345073 BBC’s fortolkning af 
Cataloniens historie, opført som en kort tidslinje.  
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imperium. Det varede dog kun yderlige to år før Catalonien igen var tilbage i spansk 
styre, da Napoleon og Frankrig i 1814 blev besejret21.  
 
19. århundrede: 
I starten af 1900-tallet blev det igen lovligt at tale catalansk. Den spanske regering 
gav lov til at Catalonien igen kunne få nogle af deres traditioner tilbage igen. 
Catalanske kunstnere stod stolt frem med deres catalanske kunst og for mange i 
Catalonien blev der igen skabt en hvis stolthed i af være catalonsk, og i 1901 blev der 
dannet et catalansk national parti.  
Catalonien blev Spaniens største industriområde, hvor specielt tekstil branchen var 
meget stor. Man alt var ikke godt, mange catalanske borgere var fattige og leverede 
og arbejde under forhold som var umenneskelige.  
 
Det 20. århundrede 
I dette afsnit beskriver vi de mange omvæltninger der skete for Catalonien i løbet af 
det 20. århundrede, først fik de mere selvstændighed, siden blev catalonske politikker 
forfulgt. I slutningen af århundredet fik Catalonien den højeste grad af selvstyre siden 
1714 gennem den spanske demokratisering. 
 
 
Catalonien havde dog fået mere og mere selvstændig magt i starten af 1900-tallet. 
Udover de gamle kulturelle traditioner var kommet tilbage og der igen måtte tales 
catalansk, var der en stigende politisk aktivitet, selvfølgelig i et begrænset omfang og 
med den spanske leder – Enric Prat de la Riba – som vogter. 
Det ændrede sig i 1925. Den spanske politiker Miguel Primo de Rivera kom til 
magten i 1923 og styrede Spanien med et hårdt diktatur. I 1925 satte han hårde 
begrænsninger for den politiske fremgang og i Catalonien. Miguel trak sig fra magten 
i 1930, da kongen og militæret valgte at stoppe deres støtte til ham. Kort tid efter døde 
han22. 
                                                     
21 http://www.cataloniavotes.eu/history/ 8. Napoleon and Catalonia 
22http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Spanien,_Portugal_og_Ando
rra/Spanien_efter_1918/Miguel_Primo_de_Rivera Miguel Primo de Rivera 
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I 1936 kom Francisco Franco til magten i Spanien efter en lang karriere inden for det 
spanske militær. Samme år tager Franco den spanske hær under armen og starter den 
spanske borgerkrig. Krigen er senere blevet betegnet som krigen om demokrati mod 
fascisme og kan i nogle tilfælde også kobles på som forspil på 2. Verdenskrig. Franco 
og fascismen vandt krigen og Franco styrede Spanien ved diktatur frem til hans død i 
197523.  
Umiddelbart efter krigen i 1940 blev den catalanske præsident – Lluis Companys – 
henrettet af ordre fra Franco24.  Op imod 200.000 cataloniere blev tvunget i eksil. 
Ytringsfriheden blev indskærpet i hele Spanien, specielt i Catalonien var der en hård 
indskærpelse af forskellige rettigheder og normer. Det catalanske sprog blev igen 
ulovligt i offentligheden, spansk blev indført igen og alle offentlige bøger og 
skolebøger og skrifter med catalansk sprog eller catalanske tegn på blev destrueret.  
Igennem 1960’erne nyder Catalonien godt af en stor fremgang i turisme, Barcelona 
bliver et stort hit blandt turister. Derudover er der en stor fremgang i den Catalonske 
industri, folk fra hele Spanien flokkes til Barcelona og omegn for at arbejde på en af 
de mange fabrikker. Levestandarden begynder forbedres langsomt, også i forbindelse 
med at det spanske landbrug er ved at komme op og køre igen efter borgerkrigen. 
 
Francisco Franco dør i 1975 hvorefter Spanien er fast besluttet på at blive et 
demokrati. Catalonien vil gerne høres og have indblik i den nye styreform. Den 11. 
September (den catalanske nationaldag) 1977 er over en millioner mennesker på 
gaden i Barcelona for at demonstrere, de vil have deres frihed tilbage og er klar til at 
tage kontrol over deres skæbne igen.  
 
Demokratiseringen af Spanien 
I dette afsnit, beskriver vi hvad der skete da Franco døde i 1975, for derefter at kigge 
nærmere på den nye spanske konstitution i forbindelse med demokratiseringen. 
 
Franco havde lang tid før sin død udpeget sin efterfølger. Den første efterfølger var 
Carrero Blanco(1904-1973), som skulle have videreført regimet. Han blev myrdet af 
                                                     
23http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Spanien,_Portugal_og_Ando
rra/Spanien_efter_1918/Den_Spanske_Borgerkrig Den spanske borgerkrig.  
24 http://www.cataloniavotes.eu/history/ 13. A long period of fascist dictatorship  
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ETA, den basiske terror/frihedsorganisation. Derfor valgte Franco en ny efterfølger, 
dette blev prinsen Juan Carlos. Juan Carlos blev ved Francos død i 1975 udnævnt til 
både statschef og konge af Spanien. Dette medførte en stor tvivl i hvordan 
demokratiets rolle skulle være under den nye Juan Carlos, mange, inklusiv hans egen 
far der var i eksil i Portugal, mente at Juan Carlos ville være med til at viderefører det 
gamle regime. Det ville Juan Carlos som bekendt ikke, og han fik hurtigt folkets 
opbakning, da han igangsatte demokratiske reformer. Dette betød at det første 
demokratiske valg i over 40 år kunne finde sted den 15. juni 1977. Valget fandt sted 
midt under en krise i den spanske økonomi, men kort tid efter regeringens tiltrædelse 
opnåede de enighed med stort set alle politiske partier og fagforeninger om de 
nødvendige tiltag til at tackle den økonomiske krise. Dette blev set som en sejr for det 
nye demokrati25.  Dernæst startede udarbejdelsen af en ny forfatning, der blev nedsat 
en forfatningskommissionen hvor alle de vigtigste politiske kræfter – på nær baskerne 
– var repræsenterede, og som derfor langt hen ad vejen repræsenterede 
konsensusideen. Forfatningen blev sendt til folkeafstemning og det blev et meget stort 
ja til et demokratisk Spanien i 197826 Et af de problemer der opstod ved dannelsen af 
forfatningen var hvordan man skulle behandle de spanske regioner, her især 
Catalonien og Baskerne. Da de danner rammen om en nation, i nationen Spanien, 
fandt man et kompromis hvor at de blev kaldt nacionalidad (nationaliteter), som 
skulle dække over de regioner der havde egen identitet, eget sprog, og særlige 
historiske traditioner for selvstyre. I det centrale sted i forfatningen der vedrører den 
territoriale organiseringer er § 2, der siger: ”Forfatningen baserer sig på den spanske 
Nations uopløselige enhed, alle spanieres fælles og udelelige fædreland og anerkender 
og garanterer retten til autonomi for de nationaliteter og regioner som den består af, 
og solidariteten mellem dem. I forfatningen bliver Spanien dermed den eneste nation, 
Catalonien og Baskerne bliver en mellemting mellem nationaliteter og regioner27. 
 
Spanien var til trods for den nye forfatning stadig et meget svækket demokrati, blandt 
andet var der et kupforsøg i 1981 som dog blev afværget. Herefter gik processen om 
at styrke det spanske demokrati samtidig med at man skulle rationalisere 
                                                     
25 Carsten Humlebæk og Ulla grøn: den jyske historiker, 2001:177 
26 Carsten Humlebæk og Ulla grøn: den jyske historiker, 2001:193 
27 Carsten Humlebæk og Ulla grøn: den jyske historiker, 2001:193 
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autonomiprocessen. Resultatet blev et sæt aftaler om autonomiudviklingen som blev 
underskrevet i 1981. De historiske ”nationaliteter” Baskerne og Catalonierne fik 
forhandlet en autonomiaftale relativt smertefrit, da Spanien godt vidste at det var disse 
der kunne forvolde de største problemer i forbindelse med det nye demokrati. 
Baskerne pga. terrororganisationen ETA, en terrorisme man troede ville forsvinde 
med oprettelsen af det nye demokrati, men som nu i stedet begyndte at være en kamp 
for regionens selvstændighed. Cataloniens magt, var ikke frygten for terror, men deres 
økonomiske velstand i forhold til resten af Spanien. Derved kunne begge regioner 
presse på for at få øget autonomi. Det blev vedtaget at disse autonomispørgsmål 
kunne tages op hvert 5. år, i forbindelse med stridigheder mellem staten og regionen 
oprettede man den spanske forfatningsdomstol, denne har myndighed til at tage sig af 
tvivlsspørgsmål. 
  
I 2003 får Catalonien en ny regering, der først og fremmest vil have mere autonomi. 
Derfor blev der optegnet en ny Estatuto de autonomia, denne skulle give den nye 
regering større indflydelse på økonomiske og retslige spørgsmål. Året efter, år 2004 
bliver der valgt en ny spansk regering, der er mere autonomi venlig end den 
foregående, og dermed syntes vejen banet for den nye estatuto.  
 
I år 2006 bliver den godkendt, og vedtaget. Men partiet Partido Popular satte 
spørgsmålstegn ved den nye lovgivning om øget autonomi til Catalonien, og fik 
konstitutionsret til at behandle spørgsmålet. Det kom der en dom ud af i midten af 
2010 hvor den konstitutionsretten fratog underkendte dele af den nye estatuto. Dette 
betød at retten i princippet overtog et politisk spørgsmål og gjorde det ugyldigt, og 
dermed fratog Catalonien noget af deres selvstyre – ved at underkende den nye 
estatuto. Heraf kom folkelige protester i Catalonien, og det kulminerede med at siden 
2012 har det catalonske folk på Cataloniens uafhængighedsdag d. 17 september 
afholdt årlige demonstrationer. Disse demonstrationer fik også Artur Mas, CiU, til at 
udskrive nyvalg med lovning om at hvis han fik en majoritet ville han forfølge 
spørgsmålet om hvor langt Catalonien kunne gå i retning af mere autonomi og en 
eventuel selvstændighed. Om nyt valg siger Artur Mas: 
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 ”…And so the people of Catalonia can say, clearly and unequivocally, if they want to 
be consulted about their future and Catalonia’s status as a political subject during the 
next legislature”. (Mas, 2012: 4/140) 
 
Valget endte med at blive en lille fiasko for Artur Mas, hans parti CiU gik 12 
mandater tilbage, men til gengæld gik det traditionelle løsrivelses parti Republican 
Left 11 mandater frem28, og dermed kunne de to partier danne regering. Så Artur Mas 
har i de sidste to år kunne forsætte med at afsøge grænserne for uafhængighed. Dette 
gjorde han som bekendt ved at proklamere at nu ville Catalonien afholde valg om 
uafhængighed præcis ligesom Skotland. Hvis det blev et ja ville de erklærer sig 
uafhængige fra d. 9 november 2014. Det blev straks fordømt af den spanske regering, 
og kaldt ulovligt i med hjemmel i den spanske konstitution og den spanske 
konstitutionsret. Det endte da også med at Artur Mas trak sig lidt tilbage, og 
besluttede at valget blot skulle bevise hvorvidt Catalonierne ønskede at forblive en del 
af Spanien.  
 
Selve valgblanketten bestod af 2 ja/nej spørgsmål.  
  
Ønsker du at Catalonien skal blive en stat? 
 
Hvis ja, ønsker du så at Catalonien skal blive en selvstændig stat? 
 
Til dette svarede den stemmende del af befolkningen, som det kan ses på grafen, klart 
og tydligt ja. Men som det også kan aflæses på grafen, så var det kun omtrent 40% der 
stemte. Dermed har stemmeprocenten ikke ligeså høj politisk legitimitet. Det kan dog 
sagtens anfægtes at det ikke var alle der kunne svinge sig op ad sofaen for at stemme 
til et politisk statement valg. Hvis det havde været for alvor kunne man forestille sig 
at mange af nej stemmerne havde fundet vej til stemme urnerne. Ikke desto mindre så 
viser det ulovlige valg i hvert fald at en stor del af Catalonierne ønsker løsrivelse fra 
Spanien. 
 
                                                     
28 http://en.wikipedia.org/wiki/Catalonian_parliamentary_election,_2012  
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Herom kan man sige at sammenfaldet med den økonomiske krise har gjort at det 
kunne se ud som om at den var skyld i denne uafhængighedsdebat men det ser ud til 
at det bunder dybere. Dette må vi kunne konkluderer ud fra denne data og analyse.  
 
Den 9. November 2014 blev der afholdt en ulovlig afstemning omkring Cataloniens 
selvstændighed. Ud fra følgende diagram kan vi se deltagelsen af denne afstemning.  
 
Kilde: http://time.com/3575652/catalonia-spain-indpendence/  
Altså kan vi se at kun 42,50% af alle stemmeberettiget har valgt at møde op til denne 
afstemning. Mens 57,50% har valgt ikke at stemme.  
 
Ud fra følgende diagram kan vi se resultatet af afstemningen: 
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Kilde: http://time.com/3575652/catalonia-spain-indpendence/ 
 
 
Ud fra de givne data kan man tolke afstemningen som mindre gyldig, da kun 42,50% 
har stemt. Det kan altså betyde at hvis en reel afstemning fandt sted, ville den måske 
se anderledes ud. Vi kan dog ikke ignorere den store del der har stemt ja til et 
selvstændigt Catalonien. Hele 80,78% som altså ikke føler sig som en del af Spanien. 
Denne afstemning kan altså give et indblik af hvor stort et ønske der er omkring 
selvstændighed. I den forbindelse finder vi det interessant at kigge på den nationale 
identitet i Catalonien.  Vi har hentet disse data fra Keating. 
 
 
 
 
 
Her er givet et overblik over den nationale identitet i Catalonien fra 1979-1988. Vi 
kan igennem denne 11-årige proces se hvordan spansk identitet følelse bliver mindre 
og mindre, da den falder med 16% point. Følelsen af at være mere spansk end 
catalonsk er svingende, men det er en lille svingning på kun 2% point. Følelsen af at 
være lige meget spansk og catalonsk svinger med 10% point, men gennem de 11 år, 
ender den samme sted hvor den startede. Følelsen af mere catalonsk stiger gennem 
hele processen fra 12% til 28%, altså en stigning på 16% point. Til sidst er der 
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følelsen af at være catalonsk, som starter på 10% og falder, for derefter at stige igen, 
med et samlet fald på 1% point i denne 11-årige proces.  
 
 
 
 
 
Analyse 
 
Den historiske begrundelse for at Catalonien er en særskilt nation. 
 
I dette afsnit vil vi analysere hvordan Artur Mas ser sin egen rolle og hvordan han ser 
Catalonien i forbindelse med konflikten. Herunder den måde han fremstiller 
Catalonien på igennem afsnittet. En offerrolle som kommer fra de skiftende 
kongeriger Catalonien har været en del af igennem tiden som vi har beskrevet i vores 
historieafsnit. Catalonien, har i følge Artur Mas, aldrig assimileret sig fuldstændig til 
en anden stat, de har altid været en særpræget nation, med eget sprog og kultur. Dette 
er relevant for vores problemformulering, fordi vi kan konkluder ud fra hvad Artur 
Mas siger, om det historiske retfærdiggør et selvstændigt Catalonien.   
 
”I am president of a country with deep democratic tradition, which by the eleventh 
century had already developed the “assemblies of peace and truce”, embryo of what 
is regarded as the first parliamentarianism. I am president of an institution, the 
Generalitat de Catalunya, whose origins lie in the fourteenth century and in spite of 
the fact that it was prohibited for tree hundred years, I have the honor to be its 129th 
president (Mas, 2012: 1/9)  
  
 
Artur Mas starter talen med at sige at han er ”præsident af et land”. Men Catalonien er 
ikke et land, det er en region i Spanien. Men hans forståelse af hans rolle som 
præsident af Generalitat de Catalunya er at han er præsident af Catalonien. Når man 
fremstiller sig selv som præsident af et land, er det, det samme som at være 
statsoverhovedet i det pågældende land, og for at være det må landet være 
selvstændigt. Det er en interessant måde at åbne talen på, da han implicit beder 
tilhørende om udvise samme respekt som man ville en præsident i et andet land. En 
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respekt som givet vis rækker ud over den man ville vise en regionsleder i området 
Hannover.  
Ved at kalde sig præsident, viser Artur Mas både at han ikke anerkender den spanske 
styreform, som er et konstitutionelt monarki, samt at han er øverste instans for en stat. 
Præsident titlen som statsoverhoved eksistere kun i republikker. 
 
“A president is a formal head of state, a title that is held in other states by monarch or 
emperor.”(Heywood, 2013:289). 
 
Dermed tager han afstand fra det demokrati som Spanien, og dermed Catalonien 
egentlig hører under. En afstand han også tager, når han siger at han er præsident af et 
land med dybe demokratiske traditioner. Spanien har haft spæde forsøg på 
demokratisering, blandt andet en kort periode før den spanske borgerkrig, men det er 
først efter Francos død og demokratiseringen i 1978 at Spanien har haft et 
længerevarende og stabiliseret demokrati. Dermed bruger han et historisk argument 
for at Catalonien har vist igennem århundreder at de er demokratiske og kan styre et 
demokrati. Samtidig har Catalonien fortjent selvstyre såfremt det bliver demokratisk 
besluttet.  
 
Præsident som statsoverhovedet blev første gang brugt da George Washington blev 
valgt til præsident af USA, så når Artur Mas henviser til sig selv som d. 129 præsident 
af Catalonien er der noget som ikke helt stemmer. Det er i hvert fald en titel som 
tidligere ledere af institutuionen Generalitat de Catalunya ikke har brugt. Denne 
institution har historiske ”rødder” tilbage da biskop Berenguer de Cruïlles, af Girona 
(1359–1366) blev valgt som leder. I den forstand er det rigtigt at Artur Mas er d. 129 
leder af institutionen Generalitat de Catalunya. Benedict Anderson beskriver flere 
gange, i forestillede fællesskaber, at historien, falskt, binder et folk sammen, selvom 
man givetvis ikke havde noget tilfælles med disse forfædre. Anderson skriver: 
 
”Nationer har derimod ingen klar defineret fødselsdato og deres dødsdag, hvis den 
oprinder, er aldrig naturlig. Fordi der ingen ophavsmand findes, kan nations biografi 
ikke skrives evangelisk ” ned gennem tiderne” gennem en lang procession af avlere. 
Det eneste alternativ er at forme det så det løber ”op gennem tiderne” (Anderson 
2001: 274).” 
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Artur Mas kan her siges at tilpasse historien så det passer med den måde han opfatter 
sin rolle i Catalonien i dag.  
 
“An old nation of Europe, Catalonia, that has not been able to satisfactorily resolve 
the way it fits into the framework of a Spanish state that will not allow it to grow or 
develop its self-government;” (Mas, 2012: 1/39)  
 
Når han kalder Catalonien en nation, sætter Artur Mas fokus på det der forstås ved en 
nation i dag, de fleste udefra stående ville også betegne Catalonierne som en nation, 
da de taler et fælles sprog, har en fælles kultur forståelse og en fælles historie. Men i 
den spanske konstitution er Catalonien betegnet som en historisk ”nationlidad”, som 
er en mellemting mellem nation og region. Som vi beskrev i historieafsnittet er den 
eneste lovmæssige, nation i Spanien, spaniere. Så der sættes fokus på at Catalonierne 
gerne vil betegnes som en nation, det er Artur Mas og folkets selvforståelse at de er en 
nation. Artur Mas understreger efterfølgende at Catalonien har forsøgt at tilpasse sig 
den spanske stat, men de tillader ikke Cataloniens selvstyre at vokse og udvikle sig. 
Spanien holder, underforstået, Catalonien tilbage.   
Denne gamle nation, som grundlæggende er europæisk (ikke spansk) vil gerne være 
en ekstra medspiller i konstruktionen af et Europa. Artur Mas lægger her vægt på at 
Catalonien ikke er spansk, men europæisk og derved fratager han Spanien magten til 
at bestemme om Catalonien skal løsrives eller ej, hvorfor skulle Spanien kunne 
bestemme om en europæisk nation har rettigheder til at være selvstændige. Artur Mas 
bruger det, at Catalonien er europæisk som legitimering af at Catalonien skal være 
selvstændige. Det er en spændende tanke at Catalonien skulle være stærkt europæiske, 
da man på den ene side kæmper for suverænitet og på den anden side både er villige, 
og ønsker, at afgive magt til et stærkere EU.  
 
“…and old nation which being profoundly European as it is would like to be one 
more player taking part in construction of this shared project.” (Mas, 2012: 1/42)  
 
Her understreges det igen at Catalonien er en gammel nation. En nation som er dybt 
europæisk, dette er en interessant måde at bruge ordene på, fordi tankegangen om et 
fælles samlet Europa er relativt ny, men her sætter Artur Mas den sammen med en 
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gammel nation, underforstået er europæisk noget Catalonien har været i århundreder. 
Han kunne have brugt ordet catalonsk, men det ville antyde at det var et catalonsk og 
ikke havde noget at gøre med EU på hverken den ene eller den måde. Så Artur Mas 
bruger ordet europæisk fordi så trækker han EU ind i spørgsmålet om løsrivelse, og 
forsøger at gøre dem til Cataloniens medspiller frem for modspiller. Det er også en 
måde at negligerer den spanske fortid, når han hævder at det er en europæisk fælles 
fortid. Men tanken om et forenet Europa er relativt ny, og ikke har nogen direkte linje 
til den catalonske kultur derfor fremstår det mærkeligt at Catalonien skulle være 
”profoundly European”.  
 
Det historiske perspektiv er i tråd med Benedict Andersons teorier, om at det blandt 
andet er historien der skaber følelsen af et fællesskab og binder befolkningen 
sammen. Der er opstået en samhørighedsfølelse igennem sproget og igennem det 
historiske. Men det er også et forestillede fællesskab, da Artur Mas henviser til 
historien, fx at han er den 129. præsident og at nationen Catalonien skulle være 
særligt europæisk. At være europæisk er en tankegang som først for alvor opstod I 
forbindelse med oprettelsen af EF, senere EU. Hvis forløberen til EU ikke var blevet 
oprettet efter anden verdenskrig og der ikke var kommet et europæisk sammenspil, 
ville det være svært at forestille sig at nationer i Europa skulle føle sig særligt 
europæiske. Hvor mange catalonier vågner op om morgen og føler sig europæiske. 
Det er svært at forestille sig at der er en særlig unik europæisk følelse i Catalonien i 
modsætning til andre steder i Europa. Spanien har aldrig haft en folkeafstemning i 
forhold til EU og derfor kan vi ikke gå ind og undersøge på om Catalonierne vitterligt 
har et stærkere bånd til EU end fx Danmark. Men ud fra Andersons teorier, kan man 
hævde at den europæiske tankegang er politisk konstrueret og ikke er noget der er 
særligt forankret i nogen nationer rundt om i Europa.   
 
EU's rolle i ønsket om løsrivelse 
 
I dette afsnit vil vi behandle EU's rolle i forbindelse med løsrivelsen, samt de 
fremtidsvisioner Artur Mas ser for både EU og Catalonien. 
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“When I am asked in Catalonia if I want an independent state I reply that what I want 
for Catalonia is its own state that must necessarily share interdependencies within a 
more united and stronger Europe (Mas, 2012: 3/123)  
 
Når Artur Mas bliver spurgt om han ønsker et selvstændigt Catalonien, svarer han, at 
det skal være deres egen stat, som skal dele selvstædigheden med et mere samlet og 
stærkere Europa. Vi tror han henviser til EU af to årsager. Den ene er at han holder 
talen til de ”europæiske venner” og ikke til fx det catalonske parlament. Den anden og 
mere strategiske grund er, at hvis han kan få EU til at blive sin allieret i forsøget på 
løsrivelse, så er Catalonien kommet et stort skridt længere. For, hvis Artur Mas kan 
lykkes med at få Cataloniens selvstændighed på den politiske dagsorden i EU kan det 
sætte så meget pres på Spanien at de er nødt til at anerkende Catalonien som en 
nation, og ikke en region, og anerkende deres ønske om løsrivelse og på den måde 
kan det fremme hans ønske om selvstændighed. Når Artur Mas siger, 
interdependencies (intern afhængighed), i stedet for independency (selvstændighed), 
er det også en forskrift på hvordan han ønsker Catalonien skal bevæge sig politisk. 
Interdenpendencies betyder at politikken foregår på både det lokale plan, det 
regionale plan, det nationale plan og verdensplan (Heywood, 2013: 24). Det 
selvstændige Catalonien skal altså i høj grad være en del af EU, og samtidig være 
fleksibel i den måde landet fører politik på.  
  
Artur Mas forsætter om EU: 
 
“And finally as I have already said the Catalan process has a vocation to remain 
within the framework of the European Union and the euro. It would be senseless for a 
nation that forms part of the European Union and the euro, and wants to continue 
forming part should not be able to do so. (Mas, 2012: 4/166) 
  
Så det er klart, at hvis det står til Mas, så forbliver Catalonien som en del af EU, det er 
for ham slet ikke et spørgsmål, men måske mere en forudsætning for at løsrivelsen 
kan lykkes. Modsat hvis EU er modstandere af Cataloniens løsrivelse kan det blive 
rigtig svært, og måske sætte mange catalonske vælgere i tvivl, da et eventuelt valg 
uden støtte fra EU kunne starte en lavine af spørgsmål, fx hvad skal der så ske med 
landets møntfod? Kan landet overhovedet klarer sig økonomisk uden den frie handel 
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imellem EU lande. Hvad skal der ske med Catalonien på lang sigt hvis de ikke er med 
i EU-samarbejdet. Dermed ville et selvstændighedsvalg ikke længere handle om 
nationalfølelsen og det at være catalonsk, men ligeså meget om en usikkerhed og en 
tvivl. Derfor kan man godt forstå at Artur Mas beder EU om at træde til, da EU, 
næsten, er en forudsætning for at Catalonien kan løsrive sig.  
 
Disse tvivlsspørgsmål må man formode at Spaniens premierminister Mariano Rajoy 
også ønsker at catalonierne tænker over, han udtaler i hvert fald følgende:  
 
“This is a fact, it's neither a value judgment nor an opinion, it's simply a fact. If part 
of a country integrated into the European Union leaves that country, then logically it 
would be outside the European Union, not because I say so, but because that's what 
the treaties say"29   
 
Dette citat af premierminister Mariano Rajoy handler egentlig om Skotland, men det 
er implicit en trussel til Cataloniens ønske om løsrivelse, han gør det klart at hvis en 
del af et land bliver selvstændige så er de logisk nok ude af EU. Dermed tager de 
stridende parter EU som gidsler i deres argumentation. Rajoy været ude og 
underbygge med at det overhovedet ikke er sikkert at Catalonien kvalificerer sig til 
EU og at de først må blive optaget på lige fod med andre ikke-medlemslande. 
Catalonien får altså ikke en nem overgang fra uselvstændigt til selvstændigt hvis 
Rajoy kan stoppe det. Reglerne i EU er sat sådan sammen at alle lande skal stemme 
for optagelse af nye lande30, og derved har Spanien vetoret i forbindelse med 
Cataloniens optagelse til EU. Selvom Artur Mas i talen ikke nævner noget om denne 
vetoret eller EU's traktater, så må vi antage at han kender til denne hurdle. Han 
forsætter nemlig i talen med at snakke om det her særlige bånd mellem Catalonien og 
den europæiske union.  
 
“Catalonia has never in its history let Europe down, now we trust Europe will not let 
us down.”(Mas, 2012: 4/170) 
                                                     
29 http://www.theguardian.com/politics/2013/dec/08/independent-
scotland-would-be-ejected-from-eu-mariano-rajoy 
30http://www.euo.dk/spsv/off/alle/117_24/ 
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Det er en interessant måde at involvere EU, da Artur Mas forsøger at gøre EU til den 
bestemmende magt i dette spørgsmål. EU har ikke tidligere taget stilling til en 
konflikt af denne type hvor en medlemsstat i EU har haft to stridende nationaliteter 
hvor den ene ønsker selvstændighed. Der har været mange konflikter omhandlende 
nationer, men aldrig hvor staten har været en medlemsstat31. Så Artur Mas bruger et 
historisk argument for at Catalonien aldrig har svigtet EU, det tror vi ikke en nation 
overhovedet kan, da medlemsskabet i EU er frivilligt. EU derimod kan sagtens svigte 
en nation, ud fra nationens eget perspektiv. EU har en mulighed for at overhører 
Cataloniens anmodning om selvstændighed og dermed svigte Catalonien.  
 
”Albeit with some reservations, the characterization of the European Union as an 
”economic Giant and a political dwarf” is still valid.”(Mas, 2012: 2/61) 
 
Et svigt som ”underminerer” unionen da EU vil fremstå som udemokratiske, eller 
mangle politisk styrke til at bakke op om demokratiet, ifølge Artur Mas og dermed 
forsat være en ”politisk dværg”. Så Artur Mas tester både den magt som EU besidder, 
samtidig med at han strækker hånden ud og inviterer dem til at agere støtte til 
Cataloniens ønske om selvstændighed. 
 
Den demokratiske vej frem 
 
I dette afsnit vil vi analyser den demokratiske vej frem for Catalonien og den 
fremgang der har været i Catalonien for løsrivelse. Dette analyser vi i forhold til om 
der er en demokratisk retfærdighed i forhold til ønsket om løsrivelse. 
 
 
“Our proposition is based on the essence of democracy on the expression of 
democracy based on the right to decide. Catalonia must be able to decide 
democratically and peacefully what it wants its future to be within the framework of 
the European Union.”(Mas, 2012: 4/147) 
  
                                                     
31 http://www.euo.dk/spsv/off/alle/117_14/ 
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Her taler Artur Mas igen om demokratiet, og demokratiets magt. Det catalonske folk 
har via afstemninger og demonstrationer forsøgt at få gjort noget ved spørgsmålet om 
autonomi og selvstændighed via demokratiske løsninger. Disse demonstrationer er 
kommet efter at Catalonien fik underkendt deres ønske om mere autonomi i den 
spanske konstitutions ret, som vi har beskrevet i historieafsnittet. Dette understreger 
Mas, ved at sige at demokratiet er ”(the) Right to decide” retten til at bestemme. Den 
demokratiske legitimitet er her beskrevet. 
 
”In this respect, democracy underpins legitimacy by expanding the opportunities for 
political participation most importantly through the act of vote, but also through 
activities such as joining a political party or interest group og by engaging in protest 
or demonstrations (Heywood, 2013: 86)  
 
Det er en smart måde at hive fat i problemstillingen på, da EU og alle vestlige lande 
har markeret sig som forgangs lande for demokratiet. Hvis disse lande vil håndhæve 
sig som demokratiets forkæmpere, hvordan kan de så nægte, en nation som følger alle 
de demokratiske spilleregler, deres egen stat.  
 
 
 
”It is because the citizens of Catalonia have shown their will in huge numbers on the 
streets that I have decided to call the next elections. In order to verify this will in the 
only way things can be so verified in a democracy through the vote and through the 
ballot box.”(Mas, 2012: 4/137) 
 
Artur Mas udskrev valget i 2012 og gik 12 mandater tilbage som vi beskrev i 
historieafsnittet, men ønsket om løsrivelse i det catalonske parlament blev styrket. 
Dermed fik Artur Mas alligevel mandat for at søge henimod denne løsrivelse. Når 
Artur Mas siger, at den eneste måde at verificere denne vilje er igennem 
stemmeboksene, så kan man også læse det som en underkendelse af den måde det 
spanske demokrati foregår på, hvor der er opsat en spansk konstitutions ret, som skal 
tage sig af spørgsmål omkring konstitutionen fra 1978, i stedet for at disse spørgsmål 
bliver taget op i parlamentet eller i befolkningen via folkeafstemninger. Dermed 
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underkender han den måde at den spanske konstitutions ret, ændrede ved ”den nye 
estatuto” da denne var vedtaget demokratisk, gennem det spanske parlament.  
 
“Demonstrably transparent. The process must be clear and have a defined roadmap. 
Everyone must be sure about the situation facing them. With an ample majority. There 
must be an ample majority in parliament on which to base the right to decide in order 
to start the consultation process. Having started the process this too must be endorsed 
by a sufficient majority, one that does not divide the country into two halves. I have 
always said that I would not want a majority of 50,5% against 49,5.”(Mas, 2012: 
4/160) 
 
Artur Mas forklarer igen vigtigheden af at det skal være en demokratisk proces, og 
understreger at det skal være med en væsentlig majoritet at ønsket om løsrivelse 
kommer til udtryk. Dette er også den eneste måde hvorpå det, som det ser ud nu, ville 
være muligt. Artur Mas appellere flere gange i talen til, demokratiet og EU, hvis så 
Catalonien ender i en situation hvori der er en meget lille majoritet, så står han 
overfor et problem. En løsrivelse fra Spanien, vil bygget på Spaniens udtalelser, være 
en løsrivelse for altid. Der er ingen vej tilbage, og derfor er det klart at han ønsker en 
stor majoritet. Det er derfor også vigtigt, at der er en klar plan for hvad der skal ske 
med Catalonien, hvis Mas får fremsat sit ønske om en folkeafstemning om løsrivelse. 
Er der ikke en klar plan, vil det blive en mudderet kampagne hvor der er større chance 
for at det bliver et nej. Derfor siger Artur Mas at det er ”senseless” for en region der 
allerede er med i EU og bruger euroen, at de ikke kan hvis de bliver selvstændige. 
 
Tallene fra den ulovlige afstemning om løsrivelse, viser et klart overtal til ønsket om 
løsrivelse, 80% stemte ja. I demokratisk forstand var det dog, for Artur Mas, en 
skuffelse da kun cirka 40% af de stemmeberettigede der valgte at møde op ved 
stemmeurnerne. Men dette kan skyldes at det mere var en betydningsløs afstemning 
for at teste vandene og provokere Spanien. Udfra Artur Mas tale så står det i hvert 
fald klart at Catalonien vil bruge alle demokratiske midler for at få gennemført 
løsrivelsen, og som vi viste i indledningen ønskede kun 10 % af catalonske 
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befolkning løsrivelse i år 200632, det tal er steget markant alene ud 
afstemningsresultatet.  
 
Cataloniens nationhed 
 
Vi vil i dette afsnit beskæftige os med, den måde som Artur Mas fremstiller den 
catalonske nationalisme. 
 
”This process must show Europe and the world the way Catalans do things: with a 
positive spirit, the absence of violence and the willingness to reach agreements.” 
(Mas, 2012: 4/157) 
 
Artur Mas fortæller hvordan det catalonske folk er, dette er meget typisk for den 
kærlighed der næres i nationalismer, et positivets filter vi påfører vores egen nation. 
Ovenstående kunne definerer en masse forskellige nationer, hvilken nation har 
grundlæggende ikke ”positive spirit, absence of violence and willingness to reach 
agreements”, her spiller omstændigheder naturligvis ind, men alle nationer har en 
tendens til at vise sin kærlighed overfor eget folk. ”Nationalismens kulturelle 
produkter – poesi, prosatekster, musik, formgivende kunstarter – demonstrerer denne 
kærlighed meget klart i tusindvis af forskellige former og stilarter (Anderson 
2001:199).  
 
Denne ”absence of violence” er et prædikat Artur Mas kan pådutte Cataloniens 
befolkning i dag, da konflikten indtil nu har været voldsfri. Men når Artur Mas selv, 
finder en national identitet for Catalonien igennem det historiske perspektiv, må man 
også huske på at denne historie ikke har været voldsfri, catalonierne kæmpede imod 
Franco under den spanske borgerkrig 1936-193933. ”Essensen af en nation er at alle 
individer har mange ting tilfælles og også at alle må have glemt mange ting. Alle 
franske borgere bør have glemt ”Bartholomæusnatten”, massakrene i det 13. 
århundrede (Renan, Anderson 2001:267).  
                                                     
32 http://magasineteuropa.dk/catalonien-vil-vaere-et-nyt-land-i-europa/ 
33 
http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Spanien,_Portugal_og_Andorr
a/Spanien_efter_1918/Den_Spanske_Borgerkrig 
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. ”European reality must be built on the basis of those nations which, having a clearly 
defined territory, history, language and culture, as is the case with Catalonia,” 
…we can talk of the need to build a United States of Europe, a United States that 
cannot be a copy of the USA on account of the significant importance of people’s own 
languages and culture, as well as their own histories. But this new, much more 
federal, European reality must be built on the basis of those nations which, having a 
clearly defined territory, history, language and culture, as is the case with Catalonia, 
have the will, as expressed democratically at the ballot box, to be their own player in 
the construction of this new Europe”(Mas, 2012: 3/106) 
 
Her bruger Artur Mas for første gang, sproget til at ligestille Catalonien med andre 
nationer i Europa. Han understreger at det, man i Catalonien ønsker, er ikke at Europa 
skal bevæge sig henimod at være ”United states of Europe”, fordi der skal være plads 
til de alle de nationer der nu er en del af EU. Disse nationer, skal have mulighed for at 
holde fast i deres sprog, historie og kultur. I stedet skal det være et nyt og mere 
føderalt Europa, som bliver bygget på basis af nationer som har et ”clearly defined 
territory, history, language and culture”, præcis som Catalonien, har det ifølge Mas. 
Artur Mas ligestiller Catalonien med de øvrige stater i EU, det udtrykker at sådan 
opfatter han Catalonien, og det ønsker han også at omverdenen skal. Det at han bruger 
sproget som markør, er i virkeligheden et tegn på et forestillet fællesskab, da sprog er 
noget vi lære fra barnsben, men som ikke har nogen direkte tilknytning til vores 
identitet.  
 
”Intet antyder at ghanesisk nationalisme er mindre virkelig end indonesisk simpelthen 
fordi dets nationalsprog er engelsk i stedet for ashanti. Det er en fejl at behandle 
sprog på en måde som bestemte nationalistiske ideologier behandler dem – som 
symboler på nationhed, ligesom flag, dragter, folkedans og alt det andet.” Anderson 
2001:189).  
 
Det tidspunkt hvor sproget, begynder at få betydning er når det bliver til tryksprog og 
det administrative sprog. Fordi vi begynder at lægge mere i sproget, ligesom vi kan se 
herhjemme med ”vigtigheden” i at tale dansk når man er i Danmark. Det Catalonien 
har gjort, er at de har gjort catalonsk til både tryksproget og det administrative sprog, i 
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dokumentaren vi har vedlagt i bilaget, fortæller Josep-Lluis Carod Rivaro at i de 
catalonske skoler, bliver eleverne undervist i catalonsk og at det i øvrigt ikke er 
efterspurgt af særligt mange forældre at deres børn lære spansk. Spansk er i det 
catalonske skolesystem et tilvalgssprog, som vi kender det herhjemme med tysk og 
fransk. Dette er med til at skabe en kløft mellem Spanien og Catalonien, da de 
begrænser kommunikationen de to nationer imellem. Dermed har Cataloniens 
parlament, ophøjet catalonsk til at være det administrative sprog. Vi kan konstaterer at 
sproget dermed får en betydning i det politiske spil, selvom Anderson siger at det er 
en fejl at behandle sprog som et symbol på nationhed, bliver det netop i Catalonien 
brugt sådan, da man samler folk om sproget og ophøjer det til at være en vigtig del, af 
det at være catalonsk. I dag taler cirka 50% af Cataloniens befolkning catalonsk, men 
her er det vigtigt at huske at catalonsk var forbudt indtil overgangen til demokratiet i 
Spanien. Senere blev det undervisningssprog i skolen, og hvis det forsætter således 
kan vi gætte på at langt flere bliver flydende i catalonsk over de næste tredive år hvad 
enten Catalonien bliver selvstændigt eller ej. Dette vil være med til at skabe yderlig 
afstand til Spanien og styrke kravet om selvstændighed i fremtiden.   
 
 
Den økonomiske konflikt 
 
Det økonomiske aspekt i forbindelse med en opdeling fra et land til to, vil altid spille 
en stor rolle, hvem ejer hvad og hvem har ret til hvad. I den nuværende konstruktion, 
hvori Catalonien er en region i Spanien med en vis mængde autonomi, har økonomien 
også en stor rolle at spille. Mange catalonier mener at Catalonien betaler langt mere i 
skat, end hvad de for tilbage fra den spanske regering i form af velfærd. Vi vil i dette 
afsnit beskæftige os med nogle økonomiske aspekter i forbindelse med en løsrivelse.  
 
”Spanish prime minister, Mr. Rajoy, slammed the door on the possibility of 
negotiating a Fiscal Pact which had been approved by an ample majority in the 
Catalan Parliament” 
 
Artur Mas, beskriver her at hvordan Catalonien har forsøgt sig af demokratiske veje at 
sikrer en finanspagt med den spanske regering, men at døren blev smækket af Rajoy. 
Dette viser ”willingness to agreement” fra Cataloniens side, men da døren blev lukket 
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tyede Artur Mas til andre midler, med det nye parlamentsvalg og senere 
folkeafstemningen om løsrivelse. Dette er, for Mas, også et bevis på at Spanien 
undertrykker Catalonien med deres magt, og at Spaniens premierminister smækker 
døren til en forhandling er ikke særlig demokratisk. Samtidig er det en måde at 
forhindrer autonomi, hvis der reelt ikke er forhandlinger omkring centrale spørgsmål 
som økonomi, kunne man mene at autonomien bliver mere symbolsk, som Artur Mas 
selv nævner kan Catalonien ikke bestemme på centrale politiske områder og det 
hæmmer landets vækst.  
 
Herefter kommer han med et indblik i Cataloniens økonomi, og en række 
sammenligninger med andre mindre nationer i Europa, blandt andet de skandinaviske 
lande og Luxembourg. Disse tal vil vi bearbejde ved at kigge på Cataloniens størrelse.  
“A future Catalan state would be in seventh position amongst European countries in 
terms of per capita GDP and, as it has been up to now, it would continue to be a net 
contributor to the Union.”(Mas, 2012: 5/187) 
 
Hvis vi tager det forbehold at Artur Mas tal er korrekte, vil Cataloniens BNP som en 
selvstændig nation lægge sig imellem Finland og Tyskland, og have et BNP på over 
31.100 euro. Dette må siges at være meget højt når vi sammenholder det med den 
spanske økonomi, hvor BNP er 23.300 euro.34 
 
”If by descision-making power we mean to have the last word – that doesnt meant the 
only word- it has to be said that we have it on many fewer issues than those we need 
to take our country forward.”(Mas, 2012: 1/24) 
 
Artur Mas understreger igen, at han ser Cataloniens politiske fremtid som en del af 
EU men også interdependencies med resten af verdenen. Han forestiller sig ikke at 
staten Catalonien skal være absolut i det politiske spil, men at politikken skal dannes 
gennem relationer og samarbejde med EU, og resten af verdenen. Artur Mas siger 
samtidig at Spanien holder Catalonien tilbage, her tror vi især han tænker på det 
økonomiske. Det har været en stor del af debatten i Catalonien, at de i årevis har 
overbetalt den spanske regering og betalt for de andre økonomisk svagere regioner. 
                                                     
34 http://www.eu-oplysningen.dk/fakta/tal/BNPcapita/ 
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Regionen Catalonien betaler mere i skat og får mindre tilbage. Den dokumentar vi har 
henvist til, i vores kildemateriale tager også problematikken op, heri fortæller den 
tidligere vicepræsident Josep-Lluis Carod Rovira, at Catalonien betaler så meget i 
skat, at Catalonien i virkeligheden hjælper andre regioner med at holde deres 
budgetter, og at disse regioner har flere hospitalssenge pr. indbygger, gratis 
skolebøger, gratis motorveje osv.  
 
“Catalonia's fiscal deficit – the difference between the money it pays to Madrid and, 
after taking some funds to pay state costs, the money it gets back – is €16bn, or 8% of 
the region's GDP, according to the Catalan government35.” 
 
16 milliarder euro, svarer cirka til 22.000 euro pr. Catalonier. Det er rigtig mange 
penge, og i den forstand må man sige at Artur Mas har en pointe når han siger at 
Spanien holder Catalonien tilbage. Det er i øvrigt det højeste for alle regioner i 
Europa.  
 
“In terms of population and territory, we are a small country. With 7.5 million 
inhabitants and 32,000 squarekilometres we would be the sixteenth and twenty-third 
countries in the EU-27 respectively. With regard to openness to foreign trade, 
Catalonia would occupy the thirteenth position, the European average. (Mas, 2012: 
5/190) 
 
Dermed holder hans argumentation, der er ikke noget belæg for at Catalonien skulle 
være for lille et land hverken størrelsesmæssigt, befolkningsmæssigt eller økonomisk. 
Der er lande som er både mindre og har færre indbyggere. Men det er måske under 
lidt falske forudsætninger han drager denne parallel, fordi at mindre lande som de 
skandinaviske er kommet bedre ud af den økonomiske krise, siger ikke noget om 
hvordan Catalonien havde klaret sig hvis de havde været selvstændige under den 
økonomiske krise. Man skal huske på at de skandinaviske økonomier generelt har 
været stærkere end de sydeuropæiske. Derfor kan man antage at de nemmere klarer 
sig igennem krisen. Men der er selvfølgelig langt flere forbehold at tage i forbindelse 
                                                     
35 http://www.theguardian.com/world/2012/nov/20/catalonia-tax-burden-
independence 
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med økonomien. Den skandinaviske økonomi har været stærk igennem mange årtier, 
hvor den spanske trods opsving generelt har været svagere. Derfor burde landene også 
komme stærkere ud af den økonomiske krise.  
 
Man kan ud fra dette i høj grad sige at økonomien har noget at sige i forhold til 
spørgsmålet om løsrivelse. Spanien vil ikke afgive Catalonien, fordi de dermed mister 
en hel del skattekroner, samtidig med at det åbner op for andre løsrivelser og stiller 
spørgsmål ved om Spanien overhovedet skal være forenet. Men for Cataloniens 
synspunkt spiller økonomien også en afgørende rolle i retorikken omkring løsrivelse. 
Hvis politikkerne kan formå at skabe en uretfærdighedsfølelse og samtidig overbevise 
catalonierne om at det hele bliver meget bedre når Catalonien bliver selvstændige 
styrker de ønsket om løsrivelse. I krisetider, bliver der nedskåret på offentlige ydelser, 
og forsøgt effektiviseret, derfor kan det tænkes at krisen har hjulpet ønsket om 
løsrivelse på vej.  
 
 
“Please allow me to finish as I started. I am the 129th president of the Generalitat de 
Catalunya, the president of an ancient European nation with more than 1000 years of 
history, a cradle of democracy and, as our reowned cellist Pau Casals said, with one 
of the oldest parliaments in the world. A nation that feels, and wants to continue to 
feel, European on account of its history, its traditions and its vocation. A nation that 
expects Europe not to let it down.” (Mas, 2012: 5/202) 
 
 
Artur Mas slutter talen ved at fremhæve hans hovedpunkter igennem 
 
 Han er præsident af en gammel europæisk nation med stærke traditioner 
 Denne nation har en lang historie 
 Vigtigheden af demokratiet 
 En nation som føler sig europæisk på baggrund af sin historie 
 En nation der forventer at Europa ikke ”svigter” denne 
Dette er også de vigtigste elementer i vores analyse, det historiske argument for 
løsrivelse, det demokratiske argument for løsrivelse, det europæiske argument for 
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løsrivelse, og appellen om hjælp til løsrivelse. Vi finder også det økonomiske 
argument for løsrivelse vigtigt, da det har været med til at starte gnisten. Men som 
Artur Mas selv siger, er der ingen som forelsker sig i en økonomisk konstruktion. 
Derfor slutter han talen af, med at lægge vægt på de følelsesmæssigt stærke markører.   
 
 
Vi vil gerne undersøge om Cataloniens historiske og kulturelle forhold retfærdiggør 
en løsrivelse fra Spanien. 
 
Diskussion 
For at kunne komme med en reel konklusion i dette projekt, bliver vi nød til at se 
konflikten fra forskellige synsvinkler. Derfor vil vi i følgende afsnit diskutere om 
Catalonien skal og kan ses som en selvstændig nation. Desuden vil vi kigge på 
hvilken rolle EU spiller i konflikten. Dette gør vi fordi vi finder det relevant at vide 
om Catalonien er klar til at løsrive sig.  
 
I talen fra 2012 udtrykker Artur Mas at han ønsker et selvstændigt Catalonien. Artur 
Mas forklarer dette med at han ser Catalonien som en særskilt nation i Spanien. I 
vores analyse tyder meget på at Catalonien er klar til at blive en selvstændig stat. Det 
vurdere vi ud fra det historiske perspektiv, den anderledes kultur, undertrykkelsen fra 
Spanien og sproget. Men hvis vi ser udover analysen, kan vi sætte spørgsmålstegn ved 
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dette, og ikke mindst vores analyse resultater. Det har vi valgt at gøre på bagrund af 
denne statistik.  
 
Ud fra denne statistikken kan vi se forskellige data omkring folket i Catalonien.  
 
Først kigger vi på den nationale identitet, som vi i vores analyse beskæftigede os med. 
Vi kan se at 61,6% kvalificere sig som det vi vil kalde catalonske. Hvis man er født i 
Catalonien er man catalonier. Men det betyder modsat at 38,4% er tilflyttere af enten 
spaniere eller udlændinge. Med så mange tilflyttere er det svært at forestille sig denne 
homogene nation som Artur Mas henviser til i sin tale. Hvis vi spejler mod Danmark, 
snakker vi her i landet om 2. generations indvandrer og endda 3. generations 
indvandrer. Når vi danskere, bruger ordet 3. generations indvandrer kan det tyde på at 
vi ikke helt ser dem som en del af den danske kultur endnu. Det samme kan, måske, i 
mindre grad siges om Catalonien, derfor fremstår nationen endnu mindre homogen 
end de 61,6% vi omtalte før. Her kan der argumenteres for at Catalonien er rigtig 
gode til at integrerer indvandrer fra Spanien og omverdenen, derfor fremstår nationen 
også mere samlet, end tallene egentlig giver udtryk for.  
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Det er kun 50% der snakker catalonsk. Vi undres derfor over, at sproget spiller så stor 
en rolle i nationfølelsen i Catalonien. Når der gives udtryk for at sproget er en så 
vigtig del af kulturen og en af hovedbegrundelserne for at Catalonien burde være 
selvstændige. Vi syntes ikke man kan tale om en homogen nation, når det kun er 50% 
der snakker catalonsk, mens 40 % snakker spansk, især med tanke på at sprogene er 
rent lingvistisk meget forskellige. Dette kan medfører en splittelse i Catalonien, hvor 
den catalonske halvdel kun beskæftiger sig med deres egne, mens den spanske halvdel 
nu bliver de undertrykte. Dette forsøger Catalonien at gøre noget ved, blandt andet er 
alt undervisning i skolen på catalonsk, mens spansk er et valgfag. Vi vil derfor i 
fremtiden se en større homogenitet i sproget, en langt større andel vil lære catalonsk 
som modersmål. Dette kan fører til en større forskellighed mellem Catalonien og 
Spanien, men lige nu stemmer det sproglige ikke overens med den nationfortælling 
Catalonien og Artur Mas giver udtryk for.  
 
 
Desuden har kun omkring 40% en følelse af at være catalonsk eller mere catalonske 
end spansk. Altså har 60% en følelse af at være ligeså meget spansk som catalonsk, 
eller mere spansk end catalonsk. Det betyder at kun 40% af Catalonien reelt føler sig 
som en selvstændig nation. Det betyder ikke at de resterende 60 % ikke kan stemme 
for selvstændighed, fordi selvfølgelig kan de det. Når vi tænker på de økonomiske 
argumenter, så vil det rationelt set, give god mening for den catalonier der føler sig 
lige spansk som catalonsk at stemme for en løsrivelse. Men tallene kunne tyde på at 
Cataloniens ønske om løsrivelse er en politisk konstruktion, fordi 61,7 % kvalificere 
sig til at være catalonske, mens kun 40% procent føler sig mere catalonske end 
spanske. Derfor er mindst hver 3. borger med rødder i Catalonien, ikke er specielt 
nationalistiske. Alligevel bruger Artur Mas argumentet om at demokratiet skal sørge 
for at retfærdigheden skal ske fyldest, og at det skal være med en stor majoritet. 
Valget d. 9/11 tyder jo også på at majoriteten er tilstede, til trods for det lave antal 
stemmer, og det faktum at catalonierne når de skal definerer sig selv ikke i overdrevet 
omfang føler sig catalonske fremfor spanske.   
 
Hvad angår den historiske baggrund for at Catalonien burde være en selvstændig 
nation er der til en vis grad argumenter for dette. Landets historie går langt tilbage og 
er til at følge i en relativt lige tidslinje hvis vi ser på Generalitet de Catalunya. Derfor 
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har Artur Mas en pointe når han siger at Catalonien er et historisk land, og har fortjent 
løsrivelse på den baggrund. Her giver det, for et catalonsk historisk synspunkt, ikke 
mening at Catalonien, skal være under det spanske styre. Men i et nutidigt perspektiv 
er det svært at se bort fra, at knap 40 % af ”catalonierne” ikke er fødte catalonier og 
dermed ikke har en fælles fortid med de gamle catalonier. Dertil at kun halvdelen 
snakker et eventuelt ”nationalsproget”. Derfor må vi stille spørgsmålstegn ved om 
Catalonien reelt kan betragtes som en selvstændig nation, eller om dette er et politisk 
konstrueret fællesskab der nu har fået tag i befolkningen og sat gang i en 
folkestemning for løsrivelse. En løsrivelse som ville gavne gevaldigt i et økonomisk 
perspektiv vi analysere os frem til at de ville komme så meget som 22.000 euro pr. 
catalonier ekstra ned i statskassen om året. Mon ikke dette er nok til at få tvivlerne og 
skeptikerne ved en selvstændig nation, til at tænke over det en gang mere deres 
stemme såfremt det kommer til et egentligt løsrivelses valg på et tidspunkt. Hertil må 
det tilføjes at, da Catalonien forsøgte at forhandle om den nye ” Estatuto”, og dette 
bliver accepteret af det spanske parlament, men efterfølgende underkendt i den 
spanske konstitutions ret, så er det klart at alle beboere i Catalonien kan komme til 
den konklusion at Spanien er en undertrykkende overmagt. Deraf er det meget 
forståeligt at ønsket om løsrivelse er steget voldsomt siden 2006.  
 
 
 
Konklusion 
 
Vi kan konkludere at Cataloniens historiske baggrund er så betydelig, at et ønske om 
selvstændighed er retfærdigt. Årevis af undertrykkelse har sat sit præg på 
catalonierne og det er derfor fuldt forståeligt at de ikke ønsker at være en del af 
Spanien. Ud fra vores analyse af Artur Mas’ tale fra 2012, kan vi konkludere at han 
betragter Catalonien som en selvstændig nation. Derudover giver han udtryk for at 
det catalonske folk ligeledes betragter Catalonien som en nation som er selvstændig 
og klar til at løsrive sig. Det blev til dels bekræftet da der den 9. November 2014 blev 
afholdt en afstemning om hvorvidt Catalonien skulle være en selvstændig nation. 
Afstemningen var ulovlig og derfor ikke gældende, resultatet af afstemningen viste 
dog at hele 80,7% stemte ’Ja’ til et selvstændigt Catalonien. Altså en bekræftelse af 
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at ønsket om selvstændighed er til stede. I vores projekt har vi desuden fået den 
opfattelse af Catalonien, at kulturen er et vigtigt aspekt i denne konflikt. Catalonien 
deler altså ikke de samme værdier som den resterende spanske nation gør. Dette 
kan bl.a. skydes deres historiske forskelligheder, hvor Catalonien vægter deres 
nationalsprog ’Catalonsk’ højt. Et sprog som kun bliver snakket i Catalonien og altså 
derfor er en unik værdi for catalonierne. Den nationale identitet er desuden med til 
at bekræfte ønsket om selvstændighed. Ud fra Keatings undersøgelse om 
nationalidentitet i Catalonien, kunne vi se at den spanske følelse langsomt er ved at 
forsvinde til fordel for en catalonsk nationalfølelse.  
Desuden spiller EU en til dels vigtig rolle ved en catalonsk løsrivelse. Det kan være 
vigtig for vælgerne at EU bakker Catalonien op, alternativt kunne det føles som en 
lidt for stor mundfuld og sluge.  
 
Disse aspekter er med til at kunne lede en konklusion der lyder som følger: 
Vi har i vores undersøgelse om Cataloniens løsrivelse fundet ud af at størstedelen af 
de argumenter der bruges, taler for Cataloniens fordel. Det historiske vægter til 
Cataloniens fordel og ligeledes gør det kulturelle. Vi kan dermed konkluderer at 
Cataloniens løsrivelse fra Spanien kunne retfærdigøres, og dermed give et 
selvstændigt Catalonien. Det der står i vejen for dette er den spanske konstitution 
fra 1978, som siger at Spanien er en samlet nation. Før konstitutionen bliver ændret 
eller at den spanske regering anerkender Cataloniens ønske og selvstændighed, vil 
det ikke kunne lade sig gøre at løsrive sig på fredelig og demokratisk vis.  
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